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COMEDIA FAMOSA:
E LIN DO
DON DIEGO.
DE DON 1IGUST1N MO RETO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Salen Don redo , viejo ,y Donjuan,
galán.
Vell. Qiiera Dios, feñor D.juan,
que bolvais muy feliztate.
Juan. Breve los (Has de aufente,
fefior Don Tello,ferán,
pues llegar de aqui a Granada
ha de fer mi detencion.
ralo. La precifa ocupacion,
de fer hora fefialada
ella, de ellár efperando
dos fobrinos , que han venido
de Burgos , la caufa ha fido
de no ¡ros acompañando
halla falir de Madrid,
que mi amiflad no fu friera,
fi elle empeño no tuviera,
dexar de hacerlo.juan. Afsiftic%
feñor Don Talo , á un empefiN
tan de vueflra obligacion,
que yo enhilo la atencion.
re llo. Vos de la rnia fois dueño;
que el aver hecho patrage
los dos de Mexico a Efpaña
hace amiftad tan ellraiia,
que el cariño de un viage
call es deudo , y mas aora,
que mi obligacion confiara
favor tanto a la Condefa
vuelta prima , y mi fetiorn
y pues ha de fer tan breve
vueflra aufencia, halla bolver,'
las bodas no fe han de hacer.
jan. sZt_ié bodas? relto.De todo debe
datos cuenta mi atencion,
los dos fobrinos que efpero
A	 coh
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con mis hijas calar quiero.
Juan. Cielos , que efctichrj!
.2-ello. Ellos fón,
DoMendo, y D.Diego , á Mendo,
hijo de hermana menor,
le quiero dar á Leonor.
Y a Inés , en quien yo pretendo
fundar de mi honor la bafa,
para Don Diego la dexo,
porque de mi hermano es hijo,
y cabeza de mi caía:
fu
 gala, y fu vizarria
es cofa de adrniracion,
de Burgos es el blafon.
Jàc Ay de la efperanza m'u!
ay Inés , qué bien .fe advierte,
que de traycion prevenida
me has encubierto ella herida,
para lograrme ella muerte!
re/lo. Qué decis , Don Juan? ,
Qt2e apruebo
vueftros juflos -regocijos.
Te/lo. Voy a efperar á mis hijos,
que ya de nombre les debo;
á Dios, D.juan. juan.EI os guarde.
Tello.Y a vos Os buelva con bien. va.f.
Juan. Ainor,  'el golpe detén,
que contra la vida es tarde;
ya gon tan cruel herida
mi amor n.O..puede vivir,
pues que falta por morir,
fi era amor toda mi vida.
Sale Doña
Don Juan, qué es etio?: tu voces?
tu co.L',Gi's ? y 'tu tulpiros?
quandd detu aulencia ella
tan cercano mi peligro?
Efperando que fe fuelle
mi padre , me di 6 el avifo
tu ve. , z de que alabas folo,
y guando falso , te miró,
Don Diego.
trille , enojado , y quexofo:
qué ha fido la ca.ufa ?
fefior, que es cruel la duda.
Juan. Pues tu , ingrato dueño mio,
por la caufa me preguntas?
tu que eres della el principio,
dudas la razon (Die tengo .
para llorar tus defvios?
Juan, feiTior, con quien hablas?
que de tan ballardo
no puedo fer el fugeto:
tu
 tray
 cion ? tu engaño has viilo?
no se, por Dios, lo que dices,
y turbada te replico,
que aunque no tenga razon
tu quexa , que no averiguo,
de tan horrorofo eftruendo,
para turbar bafie el ruido,,
Juan. No tiene razon mi'qUexa?.
pluguiera a el. Cielo divino,
que, yo comprara mi engaño,
a precio de elle delito;.
pero mira fi la tiene,
pues ya fupe , dueño efquivo,
que atas calada, y tu padre
efperando
 a fus fobrinos,
que han de fer los dos dichofos
cofia de mi martyrio:
con Leonor, tu hermana, el uno,
y el otro (ay de mil) conmigo,
Don Diego, Inés, es tu dueño:.
claro ella que fuá digno,
tanto como por tu fangre,
por ,averre 'merecido:
ya halla ocafion tu entereza
de disfrazar lus cariños,
dando e n . agrados de efpofo
embuelto el nombre de primo:
de tu elección no me quexo;
pero qué triunfo has tenido
!en que muera de agraviado,
quien
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pues por malograrte el rayo,
voy á morir del avifo.
bid!. Don Juan, fe,fior, oye, efpera?
Sale Leon. Ines,hermana :que miro!
tu defcompuefla ? qué es ello?
Inés. Eflo es, Leonor, un delirio,
decir Don Juan, que mi padre,
que .efloy calada le ha dicho,
y que efpofos 'de las dos
vienen á fer nueflros primos..
Leon. Pues, Ines, dice verdad,
porque el aora me dixo,
(pe prevenidas cítenlos,
porque el vá por fus fobrinos,
que, han de fer nueflros efpofos,
y que por cierto motivo,
que ha importado á fu atencion;
nos ha callado elle Avifo.
Inés. Ay de mil Leonor ,que dice s?
que ya te oygo fin fentido.
Juan. Mira ,'Inés , fi fue verdad
mi temor. Mil. Mas ya has oido
como pude yo ignorarlo.
juan.pues que importa al temor mio?,
erre en culpar tu fineza,
mas no en temer mi peligro;
cómo fe efcufa mi muerte,
fi ya perderte imagino?
Inés.No se,Don Juan, que fi es cierto,
como en rni mal lo colijo,
yo replicar a mi padre
podre, mas no refidirlo.
Juan. Luego es predio morir?
Leen. No, D.juan, no es tan precito;
que en la cleccion del t.:fiad°
dan fuero humano , y divino,
la propoficion al padre,
y la aceptacion al hijo:
las dos , Don Juan , nos calamos,
aunque- él nos bufque el marido,
que la cleecion no ha de fcr
Az 	de
quien pudo morir de fino?
Para qué ha (ido engañarme?
para que alentar me ha (ido
tu rigor? Inés. Don Juan, detente:
qué Don Diego ? qué fobrinos?
qué cafamientos fon ellos?
quien effe engaño te ha dicho?
porque no foto es engaño,
mas ni aun yo del rengo indicio,
que llegue a mas que iaber,
que fon elfos dos mis primos,
que mi padre oy los elpera,
que de Burgos han venido:
mas á calarme no se,
fino es que tu hallas camino,
de que fin faberlo yo
pueda calarle conmigo.
Juan. Pues efio puede ter falfo,
guando. tu padre lo ha dicho?
tiendo tu fu hija, puedes
ignorarle efle defignio?
Yo, mes, avia de ieado,
reconociendo el callo
de las niugeres , faber
fi avri,calo tan precifo,
45 tan claro defeugaiio,
donde alguna fe aya viflo,
fin tener que refponder,
concluida en fu delito;
pero pues tu hallas en efto
á tu difculpa refquicio,
de que no le puede aver,
me doy,Ines, á partido;
pero vive Dios , tyrana,
que no ha, de lograr conmigo
tu traycion fus agudezas:
y fi era el intento mio
partirme , para bolver
en alas .de mi cariño,
no has de lograr la traycion
huyendo yo mi peligro,
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de quien no fuere el peligro:
	 y vi vueflro par de primos.
no es pofsible que una accion,
	 Leon.Y como fon?
que es tan de nuertro alved.rio,
	 Mofq. Hombres fon.
	
(mo,
la refuelva fu decreto
	 Leon. Siempre citas de un humor mif.
fin lograrnos el avifo.
	 pues podian no fer hombres?
Juan. Pues que puede
 fee , Inés,	 Mofq. Bien podian fer borricos,
averme tu padre dicho,
	
que en trage de hombres ay hartos.
que ya eflais las dos caladas?
	Leon.Y como te han parecido?
Ili.s. Tener el clic defignio,
	
Mofq.E1 Don Mendo , que es el tuyo s
y querernos proponer
	 - galán , difcreto , advertido,
para efpofos nueilros primos:
	 cortes, modello , v afable,
mas fi él ya no lo ha refuetto,
	 menos algun reboftillo,
como mi hermano te ha dicho, 	 que le le ira defcubriendo
quanto efla en mi voluntad,
	 con el ufo de marido.
eflá , Don Juan , fin peligro.
	
Leon. Si el es tan afable aora,
Leon. Ines , mira que es forzofo,
	
calado ferá lo mifino.
que vamos a prevenirnos.
	
Mofq. Elfo no , que luden fer
Inés. Ay Leonor I cómo podremos
	
como efpada los maridos,
hallar las dos un camino
	
que en la tienda ellán derechas,
de parecerlos muy mal?
	
y cornprandolas fin vicio,
Leon. Apelar al artificio,
	
en el primer lance falen
mucho moño, y arracadas') 	con mas corcoba que un cinco.
valona de cañutillos,
	
Inis. Y Don Diego?
mucho color,
 mucho afeyte,	 Mofq. Elle es un quento
mucho lazo , mucho rizo,
	
fin fin , pero con principia,
y verás qué mala eflás;
	
que es lindo el D. Diego , y tiene
porque yo, fegun me he vifto
	
mas que de Diego , de lindo.
nunca faco peor cara,
	
El es tan rara perfona,
que con muchos atavios.
	
que como fe anda vefliclo,
Inés. Tienes buen guita , Leonor,	 puede en una mogiganga
que es el demafiado aliño
	
fer figura de capricho.
confufion de la hermofura,
	
Que él es muy gran marinero
y embarazo para el brio.
	
fe ve en fu talle , y fu brio,
Sale Mof .quito.	 porque el arte luyo , es arte
Mofq. jefus, Jefus, dadme albricias,
	
de marear los fentidos.
Leon. De qué las pides, Mofquito?	 Tan ajultado fe vifle,
Mojrq.De aver villa a vueflros novios,	 que al andar fale de quicio,
que apenas el viejo oy dixo
	
porque anda defcoyuntado
la fobriniboda , guando
	
del tormento del vellido.
parri como un hypogrifo:
	
De curiofo , y affeado
fui ,,vi , y miel mi delco, 	 tiene bafiantes indicios;
.	 ,	 ...	 , _ por-,1
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fin ir á, vifitas vivo,
que para mi es una muerte,
guando de priefia me vifto:
Mozo , donde avra aora MiffaZ
Y el mozo humilde le clixo,
á las dos dadas , teñor,
no ay Miffa , fino en el libro;
y el refpondió muy contento:
No importa , que yo he cumplido
con hacer la diligencia:
vamos a ver
 a mi do.
Efle es el novio , feilora,
que de Burgos te ha venido;
tal , que primero que al novio;
efperaba yo un novillo.
Inés. Ay Don Juan , con ellas nuevas;
es menos ya el temor mio,
pues mi padre , no es pofsible
que me entregue
 a ene martyrio.
Juan. mes, por qualquiera parte
crece el temor , y el peligro,
no es nuevo fer tu mi vida,
y ya en tus labios la miro.
Inés. Vete , Don Juan , que es forzofc
ir las dos
 a prevenirnos.
Juan. Ya no es poisible aufeiltarme.
Inés. Albricias doy al peligro;
mas cómo fi de mi padre
ya has quedado defpedido?
Juan. Fingiré algun embarazo.
ines.Y lograrafme un alivio?
Juan. A elfo voy.
Ines. Guaniete el Ciclo.
Mofq. Guardefie tu, que es lo flan(
Motq. Ha ferior Don Juan.
Juan. (11..11, quieres?
Mofq. Tres portes de papelillos,
que á doblan montan.
Juan. Vé
 a caía,
y llevarás un velludo. 	vatio
Mofq. Pues Cl ha de fer llevado,
no
porque aunque de trage no,
de fangre , y bol Ca es muy limpio.
En el difcurfo , parece
Ateifia , y lo colijo,
de que tegun el difcurre,
no efpera el dia del juicio.
A dos palabras que hable,
le entenderás todo el hilo
del talento , que él es necio,
pero muy bien entendido,
Y porque mejor te informes
de quien es , y de fu eftilo,
te pintaré la mañana
que con Cl ay he tenido.
Yo entré allá , y le vi en la cama,
de la frente el colodrillo
ceñido de un tocador,
que pensé que era judio.
Era el cabello hecho trenzas,
clin de cavallo morcilla
aunque la comparacion
de rocin a ruin ha ido.
Con fu vigotera puefla,
ciaba el mozo garifo,
como mulo de barriera
con jaquima de camino.
Las manos en unos guantes
de perro , que por avifo,
del ufo de los que da,
las aforró de fu oficio.
Defle modo de la cama
falle a veairfe
 a las cinco,
y en ajoilarfe las ligas,
llegó
 alas ocho de un gyro.
Tomó el peyne , y el efpejo,
y en memorias de Narcito,
le dio las once en la luna;
y en daga , y efpada , y tiros,
capa, Incitas, y valona
dió las dos , y defpues
Pios me buelva á Burgos , dondp
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no me le dé ufted traido.
Ins.
 Vamos, Leonor.
Mofq. Ha feñora. Ins.Q.!..ie dices?
1i1/q. Tengo contigo
una intercefsion , y un ruego;
y aunque con Sol ,tan divino
es offadia , me atrevo,
a titulo de Mofquito.
QC 	 lo que quieres?
Mofq. Beatriz,
detpues que la has defpedido,
anda pidiendo limofna.
Inés. Pues fi . mi padre lo hizo,
qué puedo yo remediar?
Mofq. Efle es rigor. húsSlas no mio.
.Mofq. Pues pide, dale,que es pobre.
Rés. Que la he de dar?
Mofq. Un recibo,
y buelva a fervirte a-cafa,
pues ya llora el pan perdido.
Efpero oy otra criada.
Mofq. No la llegara al tobillo
ninguna de quantas vengan.
Por que no?
Afofq. Elfo no ella viflo?
ella es golofa , chifmofa,
refpondona, y alza el grito:
pues donde has de hallar criada,
que cumpla mas con tu oficio?
Porque fe ha criado en .cafa
fiento averla, defpedido;
mas como ella por aora
quiera eflarfe en mi retiro
fin qué la vea mi padre,
la recibiré.. Mofq. Ha Dios miol
lo que hace un buen abogado!
mes.
 Dila que venga, Mofquito.
aeon.
 Y entre fin verla mi padre.
41ofq. Y fi efla aqui?
fnéa. Entre contigo.
14ofq. Vitorias por mis camifas: vanf:
ha Beatricilla?	 Sale Beatriz,,
Beat. Qyé ha avido?
Mofq. Q.Ele ellas recibida ya.
Beat. Q.Eie dices? MoJq, Q.2e,
no pudo hablar en tu abono,
como yo de tu fervicio;
pondere aqui tus labores,
tu cuidado , y tu buen pico:
y hace tanto un buen tercero
que re recibió al provifo.
Beat. Siempre conoci yo en ti
tu buena intencion, Mofquito.
Mofil. Mira, yo naturalmente
hablo bien de mis amigos.
Beat. Seré tuya eternamente.
21/hfq. Mas ya que te han recibido
no me des carta de pago.
Beat. Tu .veras fi es mi amor fino.
Morq. :Toca elfos hueffos, y vamos.
Beat. Toco, y taño.
Mofy. Salto, y brinco.
Beat , y
 ello ha de paliar de aqui?
Mofq. No fino amarnos de vicio.
Beat. Qie queremos en filencio.
Mofq. No podre tiendo Mcdquito.
Beat. Por que no?
Mofq. Porque los mofquitos
para picar hacen ruido.	 vanfe.
Salen das criados con dos efpelos , y
D. Diego, y D.Mendo.
Dieg. Poneos los dos enfrente,
porque me mire mejor.
Mend. Don Diego, tanto primor?,
es ya eflilo impertinente,
fi todo el dia fe affea
vueflra prolixa porfia,
como os puede quedar dia
para que la gente os vea?
Diez. Don Mendo, vos fois eilraño,
yo rindo con falir bien,
en una hora que me ven,
mas
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mas que vos en todo el aflo: 	 Mend. Vos deftien? tema graciofa.
vos, que no tan bien formado	 Dieg. Pues quereis que me avaffalle,
os veis como, yo me veo, 	 facil yo con cite talle,
no os tardeis en vueflro affeo„	 no me faltaba otra cofa.
porque es tiempo mal ganada;	 Mend. Mirad que di-o es boberia
mas G. veis la perfeccion,	 de vueftra imaginacian.
que Dios me dió fin tramoya,	 Dieg. No pan yo por balean
quereis que trate ella joya
	
donde no haga bateria,
con menos .eflimacion?	 pues al pallar por las rexas
Veis die cuidado vos? 	 donde voy logrando tiros,
pues es virtud, mas que affeo;	 fordo efio-y de los fufpiros,
porque fiempre que me veo 	 que me dan por las orejas.
me admiro, y alabo á Dios..	 Mend. Vive Dios,
Al mirarme todo entera- 	 que elfo es mania que teneis.
tan -bien labrado, y pulido,.
	
Dieg. Muger se yo , .
mil veces he prefutnido, 	 que dos veces fe fangró
, que era mi padre tornero,
	
por averme vifto un dia.
La dama vizarra, y bella,.	 Mend. Yo defengafiaros quiero.
quien rinde el que mas regala, ..	 Dieg. Como?'
la arraftro ya con mi 'gala, 	 Mend. Que - a una dama vamos
pues dexadine cuidar della;. 	 á feflejar, y veamos
y vos que vais a. otros fines,, 	 a. qual fe rinde primero..
veflios de prifa, yo no,, '	 Dieg.. Pues no tenemos aqui
que no Me he de veftir yo- 	 a n'ultras 'primas, y vos?
corno Frayles a Maytines.
	
quanto,va que ambas a: dos-
Mende Si la haceis con effe fin,
	
ay fe enamoran de mi?
que dama ay que os quiera bien? 	Mend. Na veis que en ellas es mas
Dieg.
 Qantas vea, fi me ven,	 el honor que las refrena?
porque en viendome dan fin. 	 Dieg. Harta verme, norabuena;.
iliend. Q
.9e llegueis a imaginar' 	 pero en mirandome, zas.
locura tan conocida!	 Mend. Loco fay, pues quiero yo
aveis viflo en vuefira vida
	
á tal necio difuadir. 	 •
muger que os venga á bufcar? 	 Dies. Oè decis?'
Dieg.. Elfo confifte en mis tretas,,	 Mend. Qae ya temo ir con vas.,
que yo a las necias' no miro,. 	 .Ueg. No frno no;
y en
 las que yo logro el tiro,	 mas dexadme que yo mefmo-
fufren como fon difcretas;	 buelva el talle á repaffar,
y aunque las'mueva fu fuego' 	 que oy por vos terno facat-
a hablar , callarán tambien,	 en mi gala un falicifmo;
porqué ven que mi defden
	
alzad elfos dos efpejos. i
h	 o.a de defpreciar fu ruego 	frt. Bien atan 4Dies.Naeflan_
4o,
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Lop. Pues como bien eflaran?
Dieg. Mirandofe los reflexos.
Mart. La Luna fe mira toda.
Dieg. No tal.
Lop. Pues como ha de fer?
Dieg. Qt_te no aprendas á poner
los efpejos á la moda!
Mart. Di como, y no te alborotes.
Lop. Q96 es moda?
Dies. Mi rabia toda:
qué no fepan lo que es moda
hombres que tienen vigores!
Mart. Ellán bien aísi?
Dios. Elfo quiero,
que afsi todo me divifa.
Mend. Cayendome efloy de rifa
de vi-:r á elle majadero.
Dieg. El pelo vá hecho una palma,
guardefe toda mugen
yo apollaré que al bolver
en cada hebra traygo un alma;
los vigores fon dos motes,
diera fu belleza efp,anto,
fi hiciera una dama un manto
de puntas deflos vigores.
El talle ella de retablo,
el fombrcro va fereno,
de medio arriba ella bueno,
de medio abaxo es el diablo.
Lo bien calzado me agrada:
qué a,yrofa pierna es la :tijal
de la tienda no podia
parecer mas bien tacada.
Pero tened, vive Dios,
que aquella liga va errada,
mas larga ella, ella lazada
un canto de un real de á dos:
llega, mozo, a deshacella.
Qjlé aquelfo os cuche fatiga!
, pues qué importará ella liga?
)ies. No caer paxaro en ella.
Don Diego.
Mend.
 Mirad que effas fon locuras;
que á quien las ve a rifa, obliga.
Dies. Solo con aquella
cazo yo las hertnofuras.
Mart. Ya ella buena.
Dieg. Aora eflan
iguales las dos , bien voy,
con el reparillo elloy
quatro dedos mas galán:
fiempre que verme repito,
queda el alma mas ufana:
mozo , acuerdate mañana
de traerme pan bendito.
Sale Mofquito,
Mofq. Ya ella aqui el coche, feñor.
Mofquito, vamos, D.Mendo.
Mend. Segun vais, ya voy temiendo,
que he de parecer peor.
Dieg. Voy bien?
Mend. La rifa reprimo,
defconfiar me obliga.
Dies. Miren fi importó la liga,;
pues ya fe rinde mi primo.
Mofy. Al mirarle efloy fufpenfo, .
que elle
 picnic
 que es galán;
mas hartos lo penfaran,
que lo pierdan por el pienfo.
Dieg.Mokluito , ay gran prevencion;
como mis primas atan?
Mofy. Tales, feflor, que podrán
tocarle entrambas
 a un fon.
Dies.
 Tam
 bien acá arde la fragua,
que todo elfo es tnenefler.
Mofq. Pues qué no?
Dieg. Pues a f
 que hemos de ver
quien fe lleva el gato al agua.
Mo A. Pues duclarfe elfo no es yerro,.
tolo de oir tu retrato
las vi , que no
 fobo el gato
llevarás tu, fino el perro.
Dies. Pues si,-s? fobo me
Mofq.
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Mofq. Cw,e, fertor? .	 porque es un Angel del Ci.40;
•Dieg. Mi efirella mala: _	
•y no te merece a tk,
que venga toda ella gala	 Dieg. Que dices?
Idejq. Si no es que feaá parar en una prima!
Mofq. Cierto, que tienes razon,	 ley de ellrella poderofn
y a mi tambien rue laflima.	 Dieg. Miren fi ello es fiendo hetiiiofai
Dieg. No me malogro en mi pritna	 qué haria fi fuera fea?,
!vio/4. Me recias un bordon,	 Mofq. Sabes quien elloy penfando
mas de elfo no te provoques.	 que te merecia? Dieg. Quien fuera
Dieg. El fer tan rica me anima. 	 Mofq. Una dama que efluviera
Mqfq. Y yo pienfo que la prima	 toda fu vida ayunando.Mfaltará antes que la toques,	 end, Vamos preño, que mejor
Dieg. Como faltar?	 allá lo podreis juzgar.
Mofq. Es galante,	 Dieg, Vamos, Don Mendo, a matat
ellas dos primas de amor,y bayla farnofamente.
.Dieg. 01 pues viendotne prefente,	 Mofq Al verte ferá delito,
baylará el agua delante;	 fi no fe defmayan luego.
Dieg. Juicios tiene de Don Dlegci.;y ella me merece á mi?
Mofq.Y tu feíllas de Mofquito. v anreMofq.Effe es, fefior, mi rezelo,
Salen Donjuan
 ,y Don Tollo.
Juan. Sufpendiófe, Don Tello, mi partida,:.
porque mi prima citando prevenida
para ir a cumplir una novena,
que tenia ofrecida
 a Guadalupe,
que me detenga ordena,
y es fuerza que me ocupe
en afsiflir fus pleyto's entre tanto:
no ferá fino el mio.
	
apart,.]
Tea. Eftimo tanto vueftra atniflad,
Don Juan, que aviendo avido
jufla acallan que os aya detenido;
os he de fuplicar, que
 a
 honrarme afsifla
vueftra perfona, aora que
 a la villa
de mis hijas efpero a mis fobrinos.
Juan. Siempre de honrarme hallais nuevos catni.i:
Cielos, no aya logrado ella fuerte	 (nos.;
para ver la fentencia de mi muerte!
Tell. Y aqui vienen las dos. Juan. Yo quifier4
me avifeis, por no .errar de adelantado,
fi Olin. ya lo, conciertos en eflado,
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cle poder dar el parabien. Tell. Si, amigo,
bien fe le pocleis dar.
Juan. Cielos, qué efpero?
mas que del golpe, de temerlo muero.
Teii.Qpe aunque Ines,y Leonor no lo han fabido,
ya yo el concierto tengo concluido;
y afsi por mi palabra afregurado,
dareis el parabien adelantado.
Muy como vueflra la intencion ha (ido:
Cielos, yo eaoy hablando fin ientido.
Salen criados ,Leonor , y Ia,s tocada
de boda.
Inés. Muerta falgo.
Leon. Tus, dudas ion forzofas.
Tea, . Bien prevenidas falen,fon curio-
Juan. Esfuerzefe el corazón;
	
(fas.
Señoras, mi parabien
logreis el feliz efiado
a medida del defeo,
y
 a cofia de un defdichado.
Inés,. No sé á qué vá encaminado
el parabien, ni el empleo.
Tell.
 El parabien da Don Juan
de los cafamientos hechos
con vueflros primos. 1-nes.Y
en eftado que podrán
admitirle nueflros pechos?
Tell. Pues no ? fi ellos han venido
de mi palabra fiados.
Juan. No aviendolos admitido
nofotras , en vano ha (ido
darlos por efeauados.
Tell. Pues podeis las dos hacer
á mi gullo refiflencia?
Leon. Yo, feñor, no. sé tener
voluntad ;y6,14 de fer
alguna, effa es mi obedieneia.
Contigo tambien,,feñor,
es mi voluntad agena,
fob-o tu gua° es mi amor,
mas elle mifino primor
tu refolucion condena;
porque qua.ndo yo he de citar
prompta fietnpre á obedecer,
no me debieras mandar
cofa en que puedo tener
licencia de replicar.
Y a me di ala licencia
el Cielo , y tu autoridad
me ia quita con violencia,
cafaráfe mi obediencia,
pero na mi voluntad:
fienda eñe alado, fefior,
de tantos riefgos cercado,
no pudiera algun, error
dar affumpto I mi dolor,
y empeños_ I. tu cuidado?
Luego, aunque yo me concluyo;
debieras I mi alvedrio
proponerlo, no por fuyo,
fina porque aunque Cl es tuyo,
tiene et titulo de mio.
Tell.
 Aunque es la quexa tan vana,
por quexa de amor la he oido,
Inés, callando. tu hermana,
que no eres tul tan liviana,
que tuviera otra fentido;
y mi palabra empalada
ya, Inks, no tiene lugar
tu , quexa, auaque bien fundada,
pues
De Don ilg
pucs(mi(' quef	 citas c afa.d a
no tienes que replicar.
Juan. Ciclos, yo de mi tormento
he venido a fer tefligoi
ins. Y yo del dolor que finto;
pues fi ya mi cafamiento
das por hecho, fobo digo,
que aunque tan llano lo vés,
falta una duda por ti
no facil. Tell. Y effa qual es?
Sale Mofq. Los novios eflan aqui.
Tell.
 Dexalo para defpues:
donde eftán? MoR. Veslos alli,
que el coche con gran fofsiego
los va ya dando de si.
Salen D.Mendo,D.Diego, y criados.
Tell. Prevenid filias aqui.
Mofq.Y albarda, para Don Diego.
Dieg, Buen Lugarcillo es Madrid.
Mend.Dadnos,fefior,los pies vuefiros.
Tell. Llegad, hijos, a, tnis brazos,
que ya de padre os prevengo.
Deg. Bravos lodos hace, tie.
Tell. Pues qué embarazo os han hecho
viniendo los dos en coche?
Dieg. Antes lo digo por elfo,
que hemos perdido ocafion
de venir gozando dellos.
Tell. Pues eÇhais menos los lodos?
Mofq. Es adamado Don Diego,
y le ha olido bien el barro.
Tell.
 Hablad
 a Inés.
Dug.
 Elfo intento.
Lo primero que habla un novio,
dicen todos los difcretos,
que es necedad, pues á polla
he de hablar yo poco, y bueno.
&ilota, ya os avrán dicho,
que Lois mia, y yo Coy vuefiro:
mas os puedo affegurar,
que en mi os da mi, tioun dueño,
u
 fi in ilfOrCtO.
que ay muchas que le tomaran
con dos cantos a los pechos;
con decir una verdad
fe eCcufa uno de fer necio.
Inés. Muerta efloy en mi, (d'ion
la voluntad que yo tengo
es de mi padre, y no mia,
y vuelltra por iu precepto:
qué hombre, Cielos, es aqucflei
tan torpe, efquivo, y necio!	 4p:
Dieg. Alto, clavófe halla el alma,
ya por mi perderá el feffo.
Mofq. Si ella fe cafa contigo,
que le perderá es bien cierto.
Tell.
 Hablad, D.Mendo, á Leonor:
Mend. En fu herinofura fufpenfo,
del primer yerro en mi labiO
tendrá difculpa el proverbio;
y ya turbado, fefiora,
las luces del Col vueftro,
con tanta razon feria
acertar el mayor yerro,
Leon. Nada puede errar quien lleva
por norte tan buen lucero
como la defconfianza:
difcreto, y galán es Menda,
y he fido la mas dichofa.
Dieg. Mi primo, con lo modefto
vence el no fer muy galán.
Leon. Vos lo leis con tanto extremo¡
que hareis menos a qualquiera:
ay mas loco majadero!
Dieg. Tambien cayi) la Leonor;
buena mi primo la ha hecho
en ir á villas conmigo.
Tell.
 Tomad, fobrinos, aisiento;
Dieg. Yo por mi ya efloy fentado.
n'II. Muy llano venis, Don Diego,
muy tofco eitá mi fobriuo,
mas la Corte le hará atento.
Dies. Ola, por Dios, que tambien
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. fe me ha etiamorado el viejo,
	 que era prodigio con ellos:
rilloA. Dicha tienes en que . aqui
	mes.
 Leonor, efle hombre no tiene
no elle tambien el cochero.	 ufo del entendimiento.
Juan. Cielos, Mienten los que dicen,	 Leon. Ni aun del fentido tampoco.
que puede fer de confuelo
	 Dieg. Ya hablan las dos en feereto;
el competidor indigno,
	 luego dixe yo que avia
que antes es de mas tormenta; 	 de parar el cabo en zelos:
pues el ufo.de las dichas	 qu.e fe murmura, ferrara?
Leon. Alabaros de difcretoLe affeguran en el necio.	 .
-7-'e/t. Las dos al ferrar Don Juan 	 Dies. Y no de galán? Leon. Tannbien,
conoced, que es á quien debo	 D'es. Pues Ufo es quento de quentosi
tan intima obligacion,	 porque en Burgos unas damas
que le viene el nombre efirecho 	 trataron de h
.:leer lo rnefmo,
de arniflad á iludir° amor.
	
y en
 fobo los pies tardaron
Juan. Y en rni tendreis un defeo	 un dia. Molq. Segun fon ellos,
de ferviros, que dará 	 . bien de, prifa los paliaron.
indicios de aquefle emperra. Mend. Corrido efloy, vive el Cielo;
.Mend. Ya, feñor Don Juan, le logro	 de venir con elle tonto.
Tell. Mi fobrino ella, algb necio:en las noticias que tengo.
Dieg.Y.
 lo defde óy con ,mas veras	 mas yo lo reprehendere
he de fer amigo Vuefito, 	 para que enmiende elle yerro:
venid á ver vneftro quarto.,que tirais algo a galán,
y pardmi es bravo cebo.
	
Dieg. Si ferrar, vamos 11 elfo,,.
Juan. Delante de vos no puede	 porque el rnio ha menefiet
ningun galán parecerlo,	 mucha luz para el efpejo.
Mend. Seriora, no fe dcfpideque.tirais tanto, que dais'
en el blanco d.effe acierto,
	 quien'dexa el 'alma, afsifliend.o
Zieg, No,antes doy poco en el blanco;	 al culto de vueftros ojos
-
porque color que aborrezco, 	 defde que vive de vellos.
Dirs. Yo, prima, no sé de cultoS;y el ufarfe aquellas mangas
de .garaphla , me ha hecho 	 por,que a Gongora no entienda
facar blanco algunas veces;	 ni le he entendido en mi vidai:
pero ya es todo mi anhelo	 pero defpues nos veremos.
una coleir de pepino, 	Jan. (III& dices deflo, Leonor?
que ha traido un eftra,ngero. 	 Leon. No se, hermana, ni me atrevo
Juan.
 De. pepino? pues no es verde?:	 a, hablar, y viendo tu pena,
Dies. Es gran color;	 por no afligirte te dexo.
Mofq. Será bueno
	
Mofq. Pues yo si me atrevo á hablar;
para aforrar enfaladas.•
	
y a decirte, que aunque luego
Dieg. Solo unos guantes me he puerto
	
re cafe cOn Cl tu padre,
defie color,pero citaba, 	yo á defcafatte rne,atrevo,
_	 . por-i
:be bon Asu/Thn -211.oretoo .
porque efle novio es un macho, 	 Inés. Don Juan , ml padre no Cs
y hace nulo el cafamiento.
	
en mi amor tan poco atento,
Juan. Inés, feriora, qué dices?
	
que viendo tan jufla caufa
quedale ya A mi tormento
	
como de quexartne tengo,
efperanza que le alivie?
	
a toda una vida tuja
ya todo el peligro es cierto;
	
anteponga otro refpeto;
ya dio palebra tu padre; 	 ella apelacion me falta,
ya efia acetado el empeño;
	
fi es tan uno nuefiro riefgo,
ya yo te perdi, feflora;
	
admitela, que parece,
y ya : pero como puedo
	
que no es tuyo mi defeo.
referir mayor defdicha,
	
Juan. Como he de admitirla, Inés,
que aver dicho que te pierdo!	 viendo A tu padre reffielto
in es. D. Juan , fegun yo he quedado, 	 A cumplir con fu palabra,
ni aun para hablar tengo aliento,	 y es de fu honor elle empeño?
ni yo sé fi me has perdido,
	
Inés.Y el mio no es de mi vida?
ni de mi padre el empeño,
	
Juan.
 Si;
 pero con el es menos.
ni fi ya ha dado palabra,	 Inés. No puede fer que fe mueva
ni aun razon tampoco tengo	 A mi llanto? Juan. No lo efpero..
para faber de mi pena, 	 Inés. Pues Don Juan, fi tu temor
mira qué haré del remedio;
	
da mi peligro por cierto,
fi ay alguno en el difcurfo,	 refolvernos A morir,
es no tenerle Don Diego,	 que aqui no ay otro remedio.
fer fugeto tan indigno,	 Juan. Pues para guando es, Inés,,
y mi padre no tan ciego,	 un atrevido defpecho,
que no lo aya conocido,	 que tiene tantas difculpas?
A él con mis quexas apelo, 	 mes. Don Juan, no hables ello,
y A decirle, que el cafartne	 que aunque es tan grande mi amor,
con hombre tan torpe, y necio,	 es mi obligacion primero.
es condenarme A morir,	 juan.Y effe puede fer amor?,
ó d vivir en un tormento. 	 Inés. Amor es, pero fujeto
Mofq. Y que es pecado nefando.	 A la ley de mi decoro.
cafarte con un jumento. 	 Juan. Que en fin niegas un aliento
juan.Y fi á tu padre le obliga	 al temor de mi efperanza?
de fu palabra el empeño, 	 in,és. Ya no te doy el que puedo.
y defprecia tu razon	 f uan. Que puede importarte es poco
por fu atencion, que es primero,	 Inés. Pudiendo bailar lo menos,
qué haré perdiendote yo? 	 por qué he de empeñar lo mas?
MofgeLo que yo hago guando pierdo. luan. Y fi lo requiere el riefgo?
Juan. Que haces tu?	 Ynis. Vete , Don Juan , que los chile,
Mofq. Romper los naypes,	 empeñan a los remedios. •
a Ilevarmelos enteros. 	 Juan. En efperanza me alivia.
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1Lf. Pues dexa ver el fuceffo.
;7 an.. Q iera amor que fea feliz.
Que de mi parte ella el ruego.
0.1.16 temor!
.171.1*. A Dios, Don Juan. .
Juan. Guardete fefiora , el Cielo.
Mofq. Miren fi es verdad ,ittie ya
pierde el juicio por Don Diego.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Donjuan , y Mofquito.
Mofq. Buelvo á decirte que ay medio
para curar tu dolor.
uan. Mofquito , en tanto rigor,
qual puede fer el remedio?
Don Tello ha determinado
el dar
 a Inés a Don Diego,
y ha defpreciado fu ruego,
y fu palabra ha empeñado
no ay medio en tanta afliccion?
\dofq. Digote que le ha de aver.
fuan.
 Necio , cómo puede fer?
Vlofq. Ay tal defefperacion!
die hombre no es un rocin?
luego tu duda es cruel.
uan. Pues qué medio ay para el?
Vlofq. El medio de un celemin.
'uan. Burlafle de mi dolor?
viofq. Pues fi. no me quieres creer,
qué tengo de refponder?
no
 defefperes ,
que en eflo ay medio , y remedio,
y tataramedio , y todo.
uan. Pues viviré de rife modo.
Tofq. Y ha de fer pared entnedio.,
pero para aquefte efeeto,
tu licencia me has de dar
de lo que yo he de trazar.
Effa , yo te la prometo.
M.A'. Pues, ferior,  ya conocida
Ja liviandad de Don Diego,
deitando tu foisicgo,
hallé el medio por fu herida.
Alabele con intento
á tu prima la Condefa,
que ya de viuda profeffa
fe le anda el catamiento.
Abrió tanto ojo a la tnia,
y muy fiado de si,
dixo ti ella irle NiT
yo me veré Sefioria.
Yo le premed llevar
donde ella verle pudiera,
y él dixo : deffa manera,
Condefa de par en par.
Si trazamos, que en él quaxe
ella efperanza , defpues
defpreciari a Doña Inés,
y al viejo , y á fu linage.
Con que tu puedes tratar
de tu boda á tu placer;
porque Cl por encondecer,
no ha de querer emprimar.
juan.Si , mas no halla mi defvelo
modo de aveno logrado.
Mofq.Puts veslo aqui executado, ,
corno el huevo de juanelo:
tu con tu prima has de hacer,
que un favor no le recate.
Juan. jefus , qué gran difparate.
yo me avia de atrever
con mi prima ,a effa indecencia?
demas , de que aufente eflá
en Guadalupe , aunque acá,
no fe fabe de fu aufencia,
pues fu cafa ella afsiflida,
como fi ellaaqui efluviera.
Morq. Pues mejor de efra manera
la induftria ella confeguida.
Juan. De guando?
Mofq.
De Don Aguji
Mofq. Con mi mafia:
yo tengo aqui una muger,
que fingirá fin caer
la Princefa de Bretaña.
Tan labia , que por fu challa,
dixo aquel refrán feliz,
dc las hembras la Beatriz,
y de las aves la olla.
Ella, que mi indullria anima,
por finifsima ernbultera,
es tan delgada tercera,
que fe fabra fingir prima:
fin callarte mas trabajo,
que permitirme la empreffa,
le haré tragar la Condefa
embuelta en el efitopajo.
Juan. No es fuerza que effo fe ajuile
con las criadas ? Mofq. Mejor;
pues qué criadas, feñor,
fe niegan para un embulle?
Juan. Si de efe modo ha de fer,
yo permitillo no puedo.
Mofq. Si ha de faberfe el enredo,
ella qué puede perder?
y fi ello te efcama
ay mas de hacer yo el papel,
infolidum
'
 fin que en él
entres tu de mancotnun?
Juan. Sin que me dés por autor,
hazlo tu.
Mofq. Pues , Cavallero,
'foy yo tan pobre embuflero,
que he menefier fiador?
Juan. Si lo logras de ella fuerte,
le darás vida
 a mi amor.
Mofq. Pues vete luego, feñor,
que conmigo rao han de verte,
y vienen aqui las dos
con mi Uñar. Dieg.Mifofsiego
fio
 de
 ti. Mofq.Vete luego.
Juan. Pues á Dios.
in Moret°.
Salen Don tell, Don "¡Viendo,
y Don Diego.
Mofq. Valgan-le Dios!
fi n importarme ello noto;
quien en tal bulla me mete?
mas ello es, que un alcahuete
fiente mucho ahorcar el voto.
Tel/o.
 Sobrino ,eflo es atencion.
Dieg. Tio, elfo es mucho apretar,
yo me tengo de alabar
en quanto fuere razon.
7'ello. No puede ferie alabaros
neciamente de galán;
y donde damas eflán,
no es luciros , fino ajaras:
Dieg. Effa, fefior, fe ufa aqui.
Tel/o.
 Y en todo el mundo.
Dieg. Elfo no,
que feria mentir yo,
fi dixera mal de mi.
Tello. Tampoco os digo effo yo.
Dieg. Pues fi yo tengo buen talle,
tengo de echar en la calle
la gala que Dios me (lid?
Te/lo.
 Perdereis vos lo galán,
por no alabaras mocleflo,
no os defayreis vos en ello,
que otros os alabaran.
Dieg. Peor es elfo , que effotro.
Tel/o. No es mejor que aplaufo os cién?
Dieg. Pues lo que á in  me ella bien,
para qué lo ha de hacer otro?
Tel/o. En otro os eftá mejor.
Dieg.Y fi callan en mi mengua,
para que tengo yo lengua?
Mofq. Para ir a Roma, feñor.
Dieg. Yo a Roma ? por qué accidente?
111.0fq.Abfalveres.Dies.Bien porDios i
maté yo
 a alguien?
Mofq. No, que vos
de todo c-fiais, iuocente.
Mend,
E/ Lindo Don Diego..
Mend. Señor , tu atencion fe apura, 	 A repaffarme al efpejo;
es en vano refrenalle.	 efperatne aqui. Mend.Mirac4
2-ello. Y ignorancia en mi irritalle 	 que elan mis primas aqui,
por
 tan
 ligera locura:	 Dieg. Me han vitlo?
hijos , yo voy á facar	 Mend. Pienfo que si..
.vueilros defpachos ; A Dios e	 Dieg. No importa , con brevedad
que aquella noche los dos	 de ellas me defpedire:
os aveis de defpofar, 	 tfperatne allá, fuera.
porque eflirnais A mi amor, 	 Mofq. Pues difponlo de manera;
lo mifmo que el os clima,	 que vamos luego. Di eg. Si har é
Dig.
 Elfo eflimelo mi prima,	 S alen-Leonor
 , y files.
que es A quien le ella mejor. 	 Leon.Aqui ella Don Diego, hermana.
Te/lo, Tu, Mofquito, ten cuidado	 Ins. Pues yo me quiero bolver,
de acompañarlos. Mofq.Si haré,	 que anfi le doy a entender
yo los acompañaré,
	 lo que ha de faba. mañana. vaje,
como canten *fiado.	 vale.	 Mend. Nunca el Sol tarde falió
Die fi Muy enfado ella mi tb. .	 A quien con fu luz da vida.
l'.de,L:d. Por viejo ella impertinente‘	 Leon...A. vueftra fé agradecida,.
Meferq. Aqui entro yo bravamente: 	 por mi antes latiera yo.
no ay mas hablar , feflor inio?, 	 Mend. Con vueftra gracia, mi amo
Dios. M.ofqtaito , qué ay?
	 de meritos tan defnudc„
Mofq. (be he informado	fobo mereceros pudo
a la Condefa de fuerte,
	 tan venturofo favor.
Cine A inftantes efpera verte,;	 Leon. Supuello, Don Mendo , el tratii
.Dieg.
 Que dices? .
	 de mi padre A vuellro amor,
,IVIoly. Qge te he alabado
	 debe mi agrado el favor, .
de modo, que me ha pedida,
	 que permite mi recato.
que yo te lleve A fu caía;
	 Dieg.Si ello A vos, feñOra, os mueve .¡
pero tu de lo que pala
	 mi prima quiere enojarme?
no te has de dar por fabido,
	 por qué no viene A pagarme
fino fingir un intento
	 los favores que Me debe?
con que irla A vifitar:
	
Leon. Ella indifpuefta. Dieg.De qu.
que en viendote no ay dudar;	 Leon. Saliendo aqui , de repente
que fe quaxe el cafarniento.
	
le d ie. aora un accidente..
'Dies. Pues cairá. Mcer4e Pata nobis.	 Dies. Miren tilo  adivine:
bieg. Solo de oitlo fe incita;
	 dila por el corazon,
pues qué hará la Condefita
	
y es precifo que ello fea,
en viendome el coram vobis?
	 y de otra vez que me vea;
lofq.Pues fi tomas mi confejo,
	 ha de pedir confefsion.
ve luego. Diese Elfo quiero hacer:
	 Mend.Y de elfo no te L'Urnas?
, mas
 antes he de bolveye
	pies. Pues tengo la culpa yo?
-	 Metal,:
De Don Agaflin Moreto - „
Mend. Pues quien lo hace, fi vos no?. 	 Leon. Señor Don Diego , fi fuer*
Dieg.Mi talle , que es mata primas.	 fin mi padre vuefiro intento,:
Mend. Que en elle error tan cerrada, 	 por rifa , y divirtirniento,
ene fu irnaginacionl	 .	 la ignorancia os permitiera;
Dies.Digo , el mal de corazon , 	 y os advierto, que en fecretó,
la dexo muy apretada?, 	 defirta.is la pretenfion, •
Leon. No citar buena.
	
ó llegareis i-ocafion
Deg.
 Y elfo ha (ido	 de ajaros mas el refpeto..
caufa de retiro tal?	 Diez,. Penfais doblarme? pues nó;
Leon. Pues no es ba,flante el tener 	 que elfo por lo que fentis,
alguna indifpoficion?	 vos fola me lo decis.
Dieg. Como es elfo? con la Uncion	 Sale Doga Inds.,'
avia de venirme a- ver? 	 Ids. No lo dice fino yo.
Leon. A tan necia grofferia,	Dig. Oygan el demonio , eflotra
y delirio tan efirafio, 	 lo lu alado oyendo ala cuenta,.
cafligara el defecgafio,	 y l'ale tambien zelola,
que recataros queda;
	 fi fe arañan es gran fiefia.
y aora os haré faber,	 ines. Señor Don Diego , fi el luftre -
que mi hermana efiá muy buena,
	de la fangre , que os aliepta,
y por no darle effa pena, 	 á fu mifrna obligacion
no os quiere falir a ver: 	 fe fabe pagar la deuda,
y aqui para entre los dos 	 nin2ama puede fer mas,
dexad empreffa tan vana,	 que la
 que aora os empeña;
porque es cierto , que mi hermana	 pues una nmger le vale
no fe ha de calar con vos,
	 de vuefiro amparo en fu pena;
Dieg. Miren el diablo la hermana,	 Mi padre , feilor Don Diego,
por donde brota el humor.	 zi cuya voz
 tan fuj
 eta
Mend.Que dices? Dieg. Que la Leonor	vivo,
 que por voluntad
tiene zelos dé fu hermana;
	
tiene el alma. mi obediencia;
y aquello de entre los dos 	 trató la union de los dos,
es cierto ? Leon.Efperadlo á vérk, 	 tan fin darme parte de ella,
Dieg. Digo , y es ello querer	 que-de vos, y del intento ),
' tratar de pefcarme vos?	 al veros tuve dos nuevas.
Leon. El que de necio la pierde,!	 Cafarme fin mi, es injufto
no ofende la eftimacioo,
	
mas dexo aparte eh. quexa,
Dies. No lo eleuchais? zelos fon¡ 	 porque al blafon de obediente,
con fu puntica de verde,
	 tiene algun vilo de opuefta.
Mend. Si haceis favor del defd.én;
	 Calarme con vos , Don Diego,
bien defcanfado vivis.
	 fi quereis , ha de ler fuerza;
Dieg. Pues fi vos lo confentis,
	
pero
 (abed,
 que. mi mano,
yo lo confiento tambien t 	fi os la doy , ha de fer muerta.
Ç 	1:%
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De Cavaller°, y de amante
faltais, Don Diego, a la deuda,
fi fabiendo mi defpecho,
vuefira mano me atropella.
Vos, Don Diego, aveis de hacer
a mi padre refiftencia;
y efcogul vos en la caufa
la razon que mas convenga;
aborrecedme, injuriadme,
que yo os doy toda licencia
para tratar mi hermofura
defde defgraciada a necia;
haced cuenta que una dama
á vencer otro os empeña,
que es lance que no le puede
efcufar vuefira nobleza.
Sabed, Don Diego, una accion;
que es por entrambos bien hecha;
por mi, porque yo os lo pido;
por vos, porque en vos es deuda;
y advertid, que yo á mi padre,
por la ley de mi obediencia,
para qualquiera precepto
el si ha de fer mi refpuefta:
fi vos no lo repugnais,
yo no he de hacer refifiencia;
57 fi defeais mi mano,
defde luego ferá vueflra;
pero mirad que os cafais
con quien, guando la violentan,fobo fe cafa con vos
por no tener refifiencia.
Y aora vueflra hidalguia,
ó el capricho, 6 la fineza,
corte por donde quifiere:
que guando pare en violencia,
muriendo yo, acaba todo,
pero no vuefira indecencia,
pues donde acaba mi vida,
vueflro defdoro comienza.
Dieg. Pudo el diablo aver penfado
Don Diego.
mas graciofifsima arenga
para disfrazar los zelos?
y ella dcllos que reblenra.
Señora, todo effe enojo
nace, con vueflra licencia,
de zelos que os di Leonor;
fi temeis que yo os ofenda,
os engafiais, juro á Dios;
que por vida de mi abuela,
y afsi Dios me dexe ver
con fruto unas viñas nuevas,
que plantó mi padre. en Burgos,'
que es lo mejor de mi hacienda,
como yo nunca la he dicho
de amor palabra, ni media,
que ella es la que á mi me quiere;
y fi no, digalo ella.
Mend. Tener no puedo la rifa
de tan graciofa refpuefia.
Leon. Hermana, elle hombre no tiene
fentido, y en vano intentas,
que fe reduzca a razon.
mes. Sean zelos, 6 no fean,
fefior Don Diego, yo os pido,
porque una dama os lo ruega,
que aqui me deis la palabra
de hacer por mi ella fineza.
Dieg. No haré yo tal, halla ver
como pinta la Condefa:	 ely;
Señora, elfo es una cofa,
que es para dormir fobre ella,
yo me veré bien en ello
para daros la refpuefla,
que aqui tengo yo un Agente,
que es quien mejor me aconfeja.
Ine's. Pues qué ay que penfar en eflo,;
para que nadie os advierta?
Dieg. Pues no quereis que me informe
fi puedo hacerlo en conciencia?
Leon. Ay mas raro defatino!
Dieg. Ello es, porque vos quifierais,
que
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ella aprehenCion : pues D.Diego;que refpondiera que fi,
para verme libre della,	 en qué conoceis que tenga
y echarme luego la garra.	 fundamento effe cariño?
Dieg. Ay mas graciofa fimplezar,Inés.
 Ya vuellra locura necia
paffa el termino de loco, 	 bueno fois para marido,
fi no entendeis cita. lengua,y á mi que hacer no me queda
pues no veis , que hablan los ojos;mas, que bolver a advertiros,
que quanto os he dicho atenta,	 y la Leonor ella muerta;
fino es que vos, por cafaros,os lo repito ofendida:
y fi tras ella advertencia	 no mirais delicadezas.
Mend. Vive Dios, que a no faber;os quereis calar conmigo;
antique mi fangre os alienta,	 que habla la ignorancia vueftra,
fois hombre hid igno de honor:	 mas que la malicia en vos,
penfad,6 no la reipuella.	 vafe.	 defla fala no falierais,
nDieg. Qge llama indigno efcuehad.	 fi fer el ultimo aliento
Lean. Elfo, Don Diego, es perderla	 necedad tan defatenta;
pero pues es inculpablede muchas Veces , haced
vueftra locura, ella tnefmalo que Inés os aconfeja,
fea la que os de el caftigo. van/e.en mayor defayre vueftro
parará fu refiftencia.	 vafe.	 Dieg. Ay tonto como mi primo!,
Dies.Defayre?Mend.Tened,D.Diego;	 pero a mi, allá, fe lo avenga:
un hombre noble, qué efpera, 	 Yo me voy á ver fi puedo
derribar efta Comida,oyendo elle defengafio?
Dieg. Hombre, no ves que te quemas,	 y fi no faliere cofa,
fixas las dos primas quedan;y Leonor, porque me adora,
es quien caufa ella rebuelta?	 y ti todas me quifieren,
Mend. Vive Dios, que es impofsible 	 a mas Moros mas ganancias;
facarle de l cabeza	 que el Turco tiene trecientas.
Salen Beatriz de Candela viuda , Mofquito,
y una criada.
Beat. Qué me dices, Mofquito, vengo buena?
Mofq. Beatricilla, alas hecha una azucena.
Beat. De Cond.efa viuda tengo aireo.
Mofq. Puede ter la viuda de Siquéo.
Criad. Y no tema, que en nadie duda dexe.
Mofq. Qué llama duda? la creerá vigilante.
Criad. Elfo importa ocultallo á los criados,'
menos a los que alarnos avifados.
Mofq. Claro ella elfo,
Bearricilla caerá como con quefo.
C 2	 Beat.
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Beat.Y donde ella? Mofq.A la puerta le he deXado;
y fingiendo yo entrar con el recado,
fubi á vér fi ya eflabas prevenida,
y me has admirado el verte ya vellida;
que apenas ha un inflante,
que defde cala te embié delante.;
Beat. Rabio yo por lograr tan buenos ratos.;
Mofq. Seis veces fe ha limpiado los zapatos.
Beat. Llatnale, pues, que muero por hablallo«;
Mofq. Mira, Beatriz, ti quieres accrtallo,
quanto hablares, fea d'euro, y confufo,
habla critico aora, aunque no es ufo,
porque ti tu el lenguaje le rcbefas,
penfará que es etilo de Condefas;
que los tontos que recen imaginado
un gran fugeto , en viendole ajuaaclo
a hablar claro, aunque fea con concepto;
al inflante le pierden el refpeto:
y en viendo que habla voces defufadas,
cofas ocultas, trazas intrincadas,
para dar á entender que lo comprehenden;
le dicen que es gran cofa, y no la entienden;
con que fi le hablas culto prevenida,
te tendré por Condefa , y entendida.
Beat. Pero fi el me pregunta algo corriente;
forzofo es refponderle vulgarmente.
'Mofq. De ningun modo, que elfo no es fu  pa iro
Beat.Y fi él pregunta, como dais acafo,
qué le he de refponder? Mofq. En garatufa;
libidinofa, credula
 ,y obtufa.	 (da?
Beat. Pues qué ha de entender Cl, fi elfo no es na..!
Mofq. Acafo entenderá, , que etas pretiada.
Beat. Dexame a tni, que yo fabre hablar culto
guando importe, que no ha de fer  a bulto.
Mofq. Pues él viene ázia acá, voy a facallo,
que aqui Don Juan
 tam bien ella a efcuchallo.
;le
 D. Dig. Mofquito ella aqui?
ofq. No ves,
que es la que eta en eta pieza?,
es. Es eta ? rara belleza
defcubre por el embésl
Beat. Quien anda en los corredores?
miralo,lfabel. Dieg.Ya ha hablado;
)2aaa el tono es delicado,
en
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th fin, frianjár de febres.
Cria.Quien es?Dies.Refpódele aprifa.
Ivlofq. Diga ufled, como D. Diego
mi ferior, guiara luego
ver a mi fa 14. Condefa.
Criad. Ya la teneis avifada;
entre. Dies.. El norte lo affegura.
Criad. Jefus, que eftraña figura!,
Dies. Va ha caldo la criada:
Mofquito, ves lo que palfa?
todo caera. Illofq.Aquefro es llano:
mas feñor, vete a la tnano,
no cayga tambien la cafa.
Dies. El Cielo guarde ella aurora,:
Beat. La vueflra fea bien venida.
Dies. No he a.iflo en toda mi vida
mejor bulto de fefiora.
Beat. Q., intento os lleva neutral
mis coturnos cortés?	 •
Dieg. jefus qual hablal ello es
dub de fangre Real:
feñora, buenO he venido.
Mofq. Qué quieres te pregunto.
Dieg. Eflzir bueno quiero,
luego bien he refpondido.
Beat. De rifa me efloy cayendo,
y difsirnular no se.
Dieg. Tambien me parece que
va la Condefa cayendo.
Beat. En fin, venis rutilante
a mi efplendor fugitivo,
para ver fi yo os efquivo
conforcio anhelante.
Dies. No vés,Mofquito, al hablarme,
con qué gracia me enamora?
Mofq. Pues qué es lo que dice aora?.
Dies. Todo aquello es alabarme;
fi yo aqui os he parecido
como vos fignificais,
cierto que no lo arriefgals,
porque foy agradecido.
Beat. Explicaos de una vez..
Dieg.Hablaros de efpacio intento.
Beat. Pues apropinquad afsiento.
Dieg. MofquitO, ya.pica el pez.•
Mofq. Ya yo le he viilo tragar.
Dieg. Yo foy cebó
 de muge res,
Mofq. Aora digo, que tu eres
linda caña de pefear.
Dieg. Hablarla importa con &afea
de un eflilo levantado.
Mofq. Si, que el eftilo acollado
es para guando te cafes.
Dies. Vueflra fama fonorofa,
con curfo, no de efludiante,
fino de tropa volante,
bravo pedazo de profa.
Mofq. Bueno
- va, adelante pan.
Dieg. Defde Burgos Me ha traielo;
daros en mi un marido,
que fea honor
 de vueil.ra caía.
Beat. SUbiro, no meditado
vueilro pretexto colijo.
Mofq.
 QC es lo que aora te dixo?,
Dug. (..11je lo acera de contado:	 -
della clefde oy no me aparto.
Beat.
 Algo
 de
 boberia en vos
prefume el candido pecho.
Dieg. jefus, qué favor Ine ha hecho!.
buena Palqua te de Dios.
Mofy. De rifa el tonto me apura:
profigue, que ya ella tierna.
Dies. Aora Inc alabo la pierna;
pues fi vierais mi cintura
por de dentro, os admirara
fu medida tamañita,
porque a mi el faare me quita
dos dedos de media vara.
Mofq. En elfo no ay que dudar. .
Dieg. Y aun Me la achica defpues..
Mofq. Mas la media vara es
de vara de torear.
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Dieg. Elfo eti torear , ho ay hombre
corno yo , con un Juez
en Burgos fali una vez,
y tembló el toro mi nombre:
yo me anduve por
en la plaza hecho un Medoro,
y no ofsó llegar el toro
treinta palfos de mi.
Mofq. Bravas fuertes!
Dieg. Y halla el fin
..ningun rocin me math.
Alofq. Pues fi e. ti no te alcanzb,
feguro alaba el rocin.
Dug.
 Pareceme que un poquito
vos eflais de mi pagada.
Beat. Adulta , fi no implicada.
Djeg. Toma fi efcampa Mofquito4;
Af?fq. Jefas! e. Beatriz aprifa
fefias le haré por detrás,
porque fi dio dura mas,
he de rebentar de rifa.
Beat.Remito , por lo que exprefro,
la locucion otro dia. 	Levant afee
Dieg. En efeto fereis mia?
Beat. Cogitacion avra en elfo.
Dies. Elfo fi al alma regala.
Beat. Penfaislo con juicio agreile?
Dieg. Mira qué favor .aqueile!
ha bien aya aquella gala!
Beat. A Dios:
Dies.
 Halla nuelltas bodas.
Olad. Bravo tonto.
Beat. Ya os entiendo. vanfe,
Dieg. La moger fe va cayendo,
pero lo rniftno hacen todas.
Mofq. Lograronfe mis cuidados;
qué dices de aquella empreffa?
Dies. Qpe la muger es Condefa
de todos quatro calados.
Mofq. Aora entra aqui Don Juan,
para acreditar el calo:
Don Diegdi
fefior	 ello
 vá,
 e. elle pafro,
tus dos primas, qué dirán?
Dieg. Bolverum. Mofq.Y o querriai
que lo fepas recatar.
Dieg. Ya bien puedes empezar
llamarme Sefioria.
	
Dentro.
Juan. Ola, Mathéo, Benito,
no.ay algun criado aqui?
qué modo es elle?
Mofq. Ay de mi! Dies.Q.Llé es ello?
Mafq. Chrifto bendito!
Don Juan , elfo que no es nada:
primo dc aquella fefiora,
y zelofo ? Dieg. Elfo ay aora?
pues requirire la efpada.
Mofq.
 Y
 qué hemos de hacer con ello?
Dieg.Voto a Dios,fi me habla en nada,
que
 a la primer cuchillada
le revane como gueto.
Mojg. Qué eres valiente?.
Dieg. Los Chinos
fon enanos para mi.
Mofq. Ay Madre de Dios! que aqui
fe matan como cochinos.
S41e Don Juan.
juan. Si .épre, en cafa ha de aver prieffa;
pero Don Diego , aqui eflais?,
pues que en la cafa bufais
de mi prima la Condefa?
Dies. Yo ?Juan. Si.
Dies. No lo puedo creer;
e. mi ?Juan. No aveis efcuchado?
Dies. Vive
 Dios, qtle me he turbado,
y no sé que refponder,
Juan. No hablais?
Molq. Yo, fefior, de un tiro
con mi fefior iba al Prado,
y aqui nos hemos topado
por la plaza del Retiro.
Dieg. 03,J.2é haces?
Mofq. El diablo lo *fragua;
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de quién me parió reniego.
3uanoPor qué no me hablais,D.Diego?
Mofq. Tiene la boca con agua.
Juan. Q,Lfe dices?' -
.Mofq. Que el iba aprieffa,
y fe entró aqui.
Juan. A qué fe entró?
Mofq. Yo, guando, fi : qué sé yo;
los dos ibamos a Miffa.
Juan. Villano , es elfo burlar
de	 ? Dies.Y a yo Inc cobré;
y al -di lo remediaré:
Don Juan , yo os vengo á bufcar.
Juan. Vos á mi?
pies. A bolas os quiero.
Juan. Pues por mi, yo -folo efloy.
Dieg. Pues vete tu. lifofq. Ya me voy,
clavófe elle majadero.	 vqfe.
Juan. Ya alarnos bolos.
Dieg. Don Juan,
yo me cafo con mi prima,
que aunque ella no me merezca,
en
 efeao ha de fer
Yo en efeto, como digo,
vengo aqui, porque en mi vida:
por Dios que he perdido el hilo
de lo que decir queria. ap.
Juan,
 Profeguid. Dieg.Ya voy al calo ;
la memoria es quebradiza:
Defde Burgos á Madrid
ay quarenra leguas chicas;
pienfo que ay mas,no, no ay tantas.
Juan. Pues elfo á qué fe encamina?
Dieg. Las leguas no [on del cabo.
Juan.
 Pues el camino, a qué tira?
bes. Tampoco importa el camino.
Juan. Pues qué importa?
Dies. Ello no eftriva
en refolucion ? pues alto,
fefior mio , yo queda
faber de vos , a qué intento
entrais en cas de mi prima?
Juan.
 Pues por qué lo preguntais?
Dieg.Por qué ? la duda es muy linda,
porque he de fer fu marido.
Juan. Vive Dios, que la falida
que ha bufcado, aunque el engaño,
que yo delco acredita,
pues lo hace por desiumbrarmr,
á un grave empeño me obliga,
que aunque es necio , es Cavalicro.
Dieg.No hablais?me dais co la miftna?
pues yo ello vengoa faber.
Juan. La pregunta es tan indigna,
que no merece refpuefla;
pero fi ha de fer precifo,
yo os la daré. Dieg. No, tened,
que yo tengo en ella Villa
mas de quatrocientas Damas,
que á mi cafatniento afpiran.
Yo os lo digo , por fi acafo
vueflro amor a Inés fe inclina;
que yo alzaré mano della,
porque vueftra vizarria
me ha enamorado, y no quiero
que os de mi boda nn mal dia.
Tuan.Yo os digo, que no os refpondo.
'Dieg. Segun elfo , vueflra mira
no debe de fer á Inés,
fino
 a Leonor. Juan. Ella mifma
es la pregunta pallada,
que ya teneis refpondida.
D'es. . Ha, cómo os di yo en el alma!
en los ojos fe averigua:
Leonor es la que os abrafa.
Juan. No hagais vos refpuella mia,
la que yo no os quiero dar;
y fi el negarlo os irrita,
ya os digo:: Dieg.No os enojeis,
que aquello, por vida tnia,
que es querer fer vacare? amigo.
Juan. Mi voluntad es lo eiiima;
mas
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mas no hablernos Mas en dio.
	
[Yes. Mi duda ea. concluida;	 -
q uedad con Dios.
luan. El os guarde.
:bieea. Y entended, que en mi caricia
teneis el lugar de un primo.
an Deuda es de mi agradecida.
bits. No es nada el equivoquillo;
mi ingenio es todo una chifpa:
quedaos , no paffeis de aqui.
Tu an . No me efemfeis, que yo os firva.;
D'eg. Yo os iré .firviendo á vos.
j‘ian. Yo he de lograr effa dicha.
Diek Ha, que bien que fe la pego!
mes, Ya el me ha creido la prima. T.2,7if:
alen Molquito , y Beatriz de criada.
Mofq . Dame quatro mil abrazos,
iogeniofa Beatricilla,
que has hecho el papel mejor,
que pudiera Celcftina.
Parecia yo Condefa?
Mojy. Oal,e es Condefa ? pareelas
fregona en paños mayores.
Beat. Y ti él Creyó la polliza,
en que ha de parar el cuento?
cfy . Pues elfo no lo imaginas?
en que te cafes con
Beat.
 Yo? Madre de Dios bendital .
primero fuera Beata
de aquellas arrobadizas.
Calla boba, que Don Juan
que es
 a quien le vá,la vida,
lo ha de pagar por entero,
y de la paga, la
tomarás tu y yo la media..
Beat. Elfo de la Media expliea
porque tiene muchos puntos.
Olofq. Entremos en cafa aprifa,
que aqui en el zaguan d'amos
riefgo- de una Venida.
Beat, Vamos, no me vea el viejo.
Don Diego.
Mofq. Y hemos de entrarnos a frias?
no me darás un abrazo?
Beat.
 Y quince.
illofq. Con elfo ernbidas?
Sale D.Diego, y coge/os abrazados.
Dieg. Grande empreffa he confeguido,
y efcapartne fue gran dicha;
pero qué miro! Beat.Ay Dios tnio!
Don
 Diego, y
 a letra villa
nos ha cogido. Afofq. jefus!
Diez,. O efloy loco , o juraria,,
que es la Condefa:
Dale d Moiquito.
Beat.
 Tu a mi engañarme quedas?
viven los Cielos , tray dor,
que en ti he de vengar mis iras.
illofq.Q .11 haces, nmger del demonio?,
Beat. Travdor,  tu á engañarme ibasZ
á una nitigerede ini eTtado
la finges alevosias?
..alofq. Viven los Cielos que es
feñora , pues que os irrita
elle
 picaro , que os hallo
en una accion tan indigna;
y en tan indecente trage?
Beat. Siendo vucftra la malicia;
lo dudais,mal Cavallero,
que con aleves caricias
engafiais nobles mugere0
Es bien robarme la vida,
prometiendo fer mi efpofo;
eftanclo con vuefira prima
para defpofaros oy?
Dieg. Señora , quien tal mentira
os ha dicho? vive Dios,
que fabe ya la cartilla.
Mil. Rernecliólo bravamente.
Beat. Yo lo se de quien me avifa
de todos vuefiros engaños,
y por ver vueflra malicia
con mis ojos , he venido
ap
I le-
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pareceos aCC1011 decente,llena de anfias , y fatigas,
que en cafa de vuefira primadisfrazada, y fin reipeto,
donde he fabid.o , que es fixa 	 hableis con una tnuger
tapada ? la tarde
 militial a boda para efta noche.
71/ofq. O gran Beatriz I fondo en tia.	 que con ella os clefpofais?
Dies. No es nada lo que obra el talle, Dieg. Yo muger?
tomen LI purga la niña.	 ap.	 .01-ofq. Ay Beatricillal
que aqui die) fin el enredo.Señora , viven los Cielos,
qu aunque ella ya prevenida, 	 7'c/lo. Negarlo , es buena falida,
cs fin mi confentimiento;	 acabando yo de ver,
y porque quedeis vencida,	 que eflh en mi cafa efcondida?
yo haré aqui un remedio breve. 	 Dieg. Mirad, fefior, que es engafio.
Te/lo. Vive Dios , que fi porfiaBeat.Q.Ial es? Dieg.Daros una firma
Con tres teftigos. Beat.Pues yo, 	 vuetro defacato , yo
que he de hacer della ofendida? 	 la he de lacar. Dieg. Poca ptifa;
,Dieg. Sacarme por el Vicario, 	 porque eta caía es vedada,
fi elle do me da prifa.	 y eta la guarda a la mira.
Mofq. Ello es peor , que en mentando  Tel/o. Pues a mi me decis elfo?
el ruin , es fentencia fixa, 	 Dieg. A vos, yi vuertras dos hijas:
que ha de cumplirfe et refrán. 	 Telio.Y. o no he de entrar eri mi_ cafa,
El viejo viene. Beat.Seria	 Dieg. A elfo , ni vos ;ni mi tia.
gran defciicha , que me viera 	Te/lo. Villano , viven los Cielos,
en una accion tan indigna,	 que de tan grande ofaelia,
pies. Os conoce?	 tomare fatisfaccion.
Beat.
 No , mas bata	 Diez,. Aunque perdiera mil vidas;
que me vea. Dieg.Pues aprifa	 táo aveis de ver ella dama.
efeondeos.Beat.Donde puedo?	 Empuñan las ef adas.
Dies. Detras de ella puerta tnifina. 	 Tel/o. Pues yo haré que lo permitas.
Beat. Todo es decente en un riefgo:	 Salen Doga Inks por la puerta del me.;.
mirad que mi .honor peligra	 dio, y D Juan por otra.
en que ninguno me vea.	 vafe.	 Inés. Padre, y fefior , vos la efpada!
Dieg. Si viniera Arabalina, 	Juan. Don Tello, aqui ella la mia.
y Montezuma, no os viera, 	Tel/o. Para el cafligo que intento,.
halla coftarme la vida:	 fobran armas a mis iras.
ditsimula tu , finxamos, 	 Dieg. Ello es peor , vive el Cielo,
que baxabatnos de arriba,	 que fi Don loan ve á fu prima,
Mofq. Pienfo que el viejo lo ha vifto,	 no tiene falida el lance.
que trae aceda la vita.	 Tel/o.	 , ella mucercilla
Sale Don Te/lo. facare yo (tete modo.
-Tello. Don Diego: Dieg.Tio, y fefior? Dieg. Detente , tefior, y mira,
,Tello. Es &fecha ella alegria;	 que eta dama es de Don Juan;
con
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on niucho efirecho, y peligra	 ya no lo podrás, ingrato,
fu honor, y fu vida en ello. 	 confeguir mientras yo viva.
Tell.
 Qt. .; len es effa dama?	 Juan. (be es lo que decis, fefiora?
Dieg.
 Ella m i fina.	 yo traycion? en que imaginas
Inés. Ha traydor,qué es lo 4 .elcucho!	 que la tenga una fineza,
dio encubierto tenias? 	 que no ay luz que la compita?
Tell. Buena la intentaba yo: 	 Inés. Pero ay luz que la (leí -cubra,
turbado me ha la noticia;	 y á bien poca le averigua;
cuerpo de Dios, no dixerais,	 pues es tal fu defenfado,
que aqueffa muger venia
	
que tienes dama tan fina,
a ampararfe a vos de un riefgo:	 que ofendiendo tu decoro
llamadla, y idos aprifa, 	 a un hombre, que no ha tres dias
que yo os guardaré la efpalda:	 que ella en Madrid, tus finezas,
tapaos, fefiora, y feguidla.	 y fu liviandad publicas.
Diese Señora, venid tras mi;	 Juan. Señora, viven los Cielos,
perdonad , fefiora prima,	 que ageno de días malicias,
que yo con quien vengo vengo, 	 no puedo entender tu quexa,
Vale con ella tapada por delante dellos,	 ni sé de qué fe origina.
Mofq. Efcap6fe Beatrieilla,	 hads. Pues yo no ageno, D. Juan,
falto, y brinco de contento. v afe .	 de tu traycion fementida. ,
Tal. Detener yo. aora a Don Juan,	 y ya mas defefperacia,
porque no pueda feguilla, 	 negandomelo á la villa,
l'era lo mas importante. 	 te lo diré, aunque al decirlo
Don Juan, fuerza es que yo liga	 mayor empeño fe liga.
á Don Diego, por fi acabo	 Pierdafe lo que fe pierda,
- - -..en elle empeño peligra:	 donde fe pierde mi vida:
quedaos vos aqui.
	
ella dama, que a fu amparo
34,191.
 Elfo fuera	 aqui a Don Diego le obliga,
faltar yo á la deuda mia,
	
tu eres de quien la recata,
fa.biendo que van con riefgo. 	 y ella de ti fe retira;
Tal. Es, que para la accion trama	 y pues fabe un forafiero,
os he menefter yo aqui.	 que es tan tuya, que peligra;
Juan. Siendo afsi, aqui cita mi vida	 h;.3.11andola tu con otra,
para arriefgarla por vos.
	
mira fi es tu alevosia
Tell.
 Mi atnifiad de vos lo fia:	 tan recatada, que al verla,
halla que el elle feguro
	
de mucha luz necefsita?
le guardaré yo ella efquina. 	 Juan. Oye, feñora:- /nésoEs en vanós.
Juan. Inés, fefiora, a elle lance	 Juan. Tente por Dios.
queda mi fé agradecida,
	
Inés. Mas me irritas.
por hablarte con feguro.
	
Juan. Pues no me oirás?
.
Ines. Si elfo a engañarme camina	 Inés. (è he de oirte?a...
Yuand
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Juan. Qpc ha (ido ilubm-
Inés. Mi dicha.
juan,Qyien te ha dicha effos engalios?
Inés. Don Diego, que lo publica,
y yo que lo vi. Juan:. No,fabes
fu locura? InC.c. Si porfias,
harás, Don Juan ,que en mi ofenfa
paffe a defpecho la ira.	 v afe
Jun. Vive el Cielo, que elle necio
ha de collar:pe la vida;
ire
 a bufcarle, y a ver
de donde nace elle enigma.
JORNADA TERCERA.
Salen Beatriz, D.Diego,y Mofquito,
Beat. Ya ferá, el paffar de aqui
arriefgarme á otro cuidado.,
Dieg. Compañia de ahorcado
no es, feñora, para mi;
Yo os he de dexar feg.ura,
y fin lefion, vive Dios;
y halla que lo efleis con vos,
he de ir e d Dios, y á ventura.
Beat. Mofquito, qué hemos de hacer
fi el; da en elle deiatino?:
Mofq. Aqr . . no ay otro camino,
fino arrancar a correr.
Beat. No le fabras, tu apartar?
.11/ofq. Nadie fe fabe librar
de un bobo, fino otro bobo.
Dug.
 Secreto para conmigo?
que te dice, ? Mofq. Que va aora
la.Condefa	 fefiora.
muy afuflada contigo.,
Dieg.
 Elfo es tornallo.al rebés:
pues no voy yo a defenclella,
aunque venga contra ella
el armada, del; Ingles?'
Mofq..Es que ellais juntos Ma entrada
de fu. cafa,, y, fi los, dos:
uflin -Moret°.
ilegais ,
 la
 verán con vos.
Dieg. Qué importa fi va tapada?,
Mofq. Pues fi ven
 á tu beldad
feguirla, no es cofa expreffa,
que han de creer que es laCondefa?,
Dies. Effa es la pura verdad;
pero fi deuda intento
guando de mi fe amparó,
y fucecie algo, efloy yo
obligado al faneamiento.
Beat, No veis que elfo es necedad?
Dies. Mas que fea difcrecion,
VOS no os aveis de ir fin mi;
y creed, fi ello no Infla,
que he de acompailaros halla
el pollrer maravedi.
Beat. Ya que efiais determinado,
venid, pues elfo quereis,
y á la puerta no llegueis.
Dreg. No he de ir fino halla e.l eflrado,
no lo efcufeis. Mofq .Guarda Pablo.
Beat. Vos en mi cata tras mi?
pues que peligro ay ah?
Dteg.
 Que sé yo lo que hará el diablo.
J'Ah: Por aqui la he de efcapar: ap.
Señor, advierte una cofa,
que ella Condefa es golofa,
y ello lo hace por entrar
fola en. effe confitero,
comprar dulces fin fuflo.
Dies. Tiene linciiisimo grillo,
a elfo entraré yo el primero.
Mofq. Llevas d,inero? Di eg.Ni blanca;
M.ofq. Pues a. que has de entrar allá?
Dieg. Pues qué rietgo en elfo avra,?
Mol q. Donde ella tu mano franca,
has de conientirla, que
pague lo que a comprar va?
Dieg. Lfro dudas? claro cita,
que fe lo confentire.
Mo./q. A la Comida? Dirs-Pues no?,'
ef-
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con tal cuidado, Don Tello;
reconozco que es verdad
lo que les dixo Don Diego:
y pues aqui le he alcanzado;
he de averiguar in intento.
Diez,. Hombre, mira lo que haces;
que vas andando, y muriendo.
Juan. Señor Don Di go?
Dieg. Don Juan, qué quereis?.
Juan. Bufcando os vengo.
Dieg. Como no paffeis de aquie
feré muy fervidor vutilro.
Juan. Lo que yo deciros quiero,
aqui os, lo puedo decir.
Dieg. Dc vida fois fegun elfo.
jumo Vos aveis dicho delante
de vueflra prima, y Don. f elloe
que aquella muger tapada,
que aora os iba figuiendo,
la recatabais de mi,
por importarinegfei empeño.
Yo se que ello es impofsible,
porque yo en Madrid no tengo:
muger que pueda importarme,
ni por amor, ni por deudo:
y tiendo afsi que es fingido,.
de vos entender prc 	 do,
para .que fin lo fingifleis?
Eflb es peor, vive el Cielos,
porque fi el fuera tras ella,
le matara fin remedio,-
porque ya lo avra penfa.do;
pero matarle por ello,
no lo he peniado, y no es facil.
Juan. (.1.1é decís? DiesSa voy á ellos
Señor Don Juan, que yo dixe
á mi do die embeleco,
para efcaparme de alli,
es verdad, y no lo niego;
pero ello a vos, que Os importa?
juan.
 Pues vos lie ido ç:tvailero,
lo
en quieres que la arguya?
ni aun a una criada fuya
no fe lo eflorvara yo.
Mc?Jq. ().2 dices? que elfo es quedar
en una accion afrentofa.
Dies. Hermano, fi ella es golofa l,
tengolo yo de pagar?
Mofq. Aquello es cofa perdida.
Beat. Ay defdichada
 de mi
D3/1 Juan viene por alli.
MoJq.
 Su primo, pefe á mi vida.
Die..Quien?Mofq.D.Jui de par en par.
Dieg. ,Pues aora, qué hemos de hacer?
IVIA. Irnos, y tu defender,
que no nos pueda alcanzar.
pies. Y fi no puedo atajalle,
fi acafo viene muy fuerte,
qué he de hacer?
Mofq. Dalle la muerte.
Die, Dalle la muerte?Mofq.0 matalle.
Dieg. Y fi no trae mal humor,
y detenelle por bien
puedo? Mofqa Matalle tambien.
pies. Pues fus manos á labor.
13e.#.
 No perrnitais que fe acabe
de arriefgar la vida mia.
Dieg. Vayafe Vuefeñoria,
que yo efloy penfando el cabe.
Mofq. Detenedle bien. Di e g.Si haré.
Mofq. Ya podemos efcuriir.
Beat. Detenedle fin reñir.
Dieg. Sin reñir le mataré.
Mofq. Arranquemos
 a correr,
mientras el queda en arrobo
Bfat, jefusl harta voy de bobo.
kiefq. No
 s poco para muger.
ie,g. A mullo quedo empeñado,
Ii cae hombre en feguitla dae
pero
 bien hecho l'era,
que un primo es medio cuñado.
'ale D.J4141i. Eal averane detenido,
De Don Asuft
lo dudais el que fe entienda,
que dama, b parienta tengo
tan liviana, que de mi
anda con otros huyendo?
Dig. Pues fi vos fabeis que es fallo,.
y us affegurals en elfo,
que importa que ya Oslo diga?.
Juan. El que no lo pienfen
que la .opinion no es lo que es,.
fino lo que entiende el Pueblo.
Dieg. Pues mi tio es pueblo acafo?
Juan. Es parte del, que es lo tneftno.
Dug. Don Juan, ello no os importa;
ina,s de que no tengo idos,
Leonor, de lo que yo dixe,
como es vuefiro galanteo,
remediando ello avra mas.
Juan. Yo no os pido nada deffo.
Dieg. Pues veis aqui que lo dixe,
que 'es la verdad ; que remedio Z
Juan. Qte no*aveis de decir
A todos los que lo oyeron,
el intento que tuvifteis,
y que yo os obligo A ello..
Die g. No es nada la añadidura
del decir vos elfo es bueno,
antes me bolviera Moro.
Juan. Pues aqui no ay otro medioe
Dies. Pues mas que nunca le aya:
bien quedaba ya con elfo,
para ir á la plaza en Burgos.
A hablar con los Cavalleros„
que el toro de las dos madres.
no hiciera mas ruido cutre ellos.
Juan. Pues como aveis de efcufallo?
Dies. Como?por Dios,que me huelgo:
ufled me tiene por rana,
con dos manos, y diez dedos,
y cinco palmos de efpada,
y libra y media de azero.
jun. Pues aguardad,
 y veanns
in Moreto.
fi es mas pofsible otro medio:
effa muger os importa?
Dieg. Y mucho ; y A no fer effo,
fi ella no me importa, A ella .
le importa yo, que es lo ruefmo.
Juan. Pues fi vos labels que es cierto
que ella no me importa a mi,
dadle a entender a Don Tello
con acafo, e con induftria,
quien es, para que con eflo
fe fepa, que no es. muger
con quien dependencia tengo.;
Dieg.PorDios,que la haciamos buena:
que me pida el majadero,
que .yo- publique A fu prima!
valgate el diablo el empeño;
yo 13 O Se como el 10 oye,
. porque lo dixe bien quedo.
Juan. Os parece efto mejor?
Diez. Vos reneis entendimiento
yo manifeftar la dama?
no fe pide elfo a un Gallego. •
Juan. Pues D.Diego,aqui no ay mode
de efcufarfe nueftro duela,
porque yo no he de apartarme
de vos, fin ir fatisfeclso.
Dieg. Pues venias a mi lado,
que yo os doy licencia deffo,.
como durmamos aparte.
Juan. Pero ello ha de fc:r rifiendoe
Diez,. Mas maula, vive Dios,
que fi reñimos por ello,
fe ha de enojar la Condefa.
Juan. Don Diego, fi ella ha de ferei
ya es ea vano perder tiempo.
Dieg.
 En
 fin, hemos de reñir?
Juan. No tiene el lance otro medio;
y fi ha de fer::- Dies. Aguardad,
Juan. Pues qué quereis?
Diese Qte primero
protello, que foy forzado,
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porque importa para el quento. 	 Mend. Porque aviendc caufa
Juan. Elfo a mi, nada me importaa 	 de reñir en dos empeños
Dieg. Valga= Dios! yo me entiendo. 	 de fer llamado, a llamar,
Juan. Sacad, Don Diego, la efpada.	 el fer llamado , es primero.
Dieg. Comenzad, diciendo el Credo, 	 Juan. Pues vos, por que me ilarnais?
y abreviadie. _plan.. Para que?	 ilTend. Porque yo a c.afarme vengo
Dieg.. Por no daros halla el tiempo	 coo Doña Leonor mi prima,
de la vida perdurable.	 fiendo vos tefligo de ello;
Juan. Elfo: aora lo veremos.	 y pues ella quexa es jufla,
	Sale Don Mendo.	 falgamos al campo luego,
Mend. ou& es efto , primo Don Juan? 	 que alli de ella tinrazoa
Juan. Los dos. tenemos: un duelo, 	 me fa.tisfará, mi azero,
que nos obliga á reñir; 	 Juan. Si. la quexa que teneis.
y vos , como Cavallero,	 por lo que dixo Don Diego,
no rios lo aveis de eaorvar.	 antes de llamarme al campa,
Mend. Si es julio , yo lo prometo. - 	me la huvierades propneflo,.
. pian. Es julio , y el lo dirá- 	 yo o$ dexara aqui fin ella:
Dies. No es fino injuflo, y muy necio; 	 mas ya llamado al empeño,
yo me he de efeapar del lance,	 no os quiero fatisfacer,
enredando en el,a, Mendo:	 aunque era razon , y puedo;
primo , Don Juan galantea,
	
porque defpues de reñir,
quiero , que vos fatisfecho,como lo :Trocara fu intento,
inueftra prima Leonor.	 fepais , que por no efentarlo,
Yo, por falir fin empeño, 	 no Os .tatisfice•pudiendo.
can una muger de cata, 	 Mend. Si elfo es atsi , y os lo pido::
queriendola ver mi ¡negro,	 Juan. Ya os reí-pendo , que no puedo.
que • era cofas de Don -"t'un,	 Mend. Pues vamos á la campaña.
dixe a mi tio en fecre'to, 	 Sale Donrello.
llegando el a. ella ocafion, 	 Te/lo. Tened, donde vais D.Mendo?
por falir de ella fin riefgo. 	 Mend. Señor, yo a D. Juan al campo
De ello refulta , tin duda,	 a divertirnos le ruego
que Leonor del tenga zelos,	 que VZ1,1110S , y efle favor
y Cl para fatisfacerla,	 recibode el. juan.Y0 os lo debo:
que dio no puede fer menos, 	 por terviros.a ello vamos„
quiere que yo me deldiga. 	 fi ciaislicencia„ Don Tala.
	
Old , Don Diego. 	Te/lo. Yo, Don Mendo he menefler,
Vendo Efperad , feño Don luan,
,	
y de tal divertimiento
que ya con mi primo el duelo	 fiento eaorvaros el guflo:
' no renels , fino conmigo,	 En lo que. oi , y lo que ven	 ap.
y aquello es defpues,de aquello. 	 en tus iemblantes , conozco,
uan. Por que?	 que iban los do s . algun dudo,.
De Don Apflin Moreto.
eftarvarlo aqui es forzofo,	 Q_Lle es lo que decis , Don 'luan?
bah ver el fundamento:	 Juan. Me defpido de Don Mencio'
Don Mendo , venios conmigo. 	Tel/o. No os defpiclais , que cambien
Mend. Voy fefior,  a obedeceros: 	a vos os pido lo metmo.
forzofo es difsimular	 ap.	 Jia. Ire gufinfo a. ferviros.
por mi tio nueftro intento. 	Te/lo. Afsi affegurarlo quiero:
Juan. Sois atento ? yo os lo eflimo;	 venid conmigo.
mas ya faltaras no puedo. 	 Juan. Ya vamos.
Mend. Yo en pudiendo os bufcaré. 	 Mend. Lo dicho dicho.
Juan.
 Forzofamente by vuefiro.	 Juan. Eflo ofrezco.	 vafe.,
Salen Doña In s, y Leonor.
Inés. Ello paffa , Leonor ? Don Juan, ingrato,
me pagó con tal trato
la fe , que me debia.
Leon. Y tabes tu fi la verdad feria,
lo que dixo Don Diego.
Inés. Mira tu fi es verdad , pues fe fue luego,
y en fu traycion vencido,
aun no me ha buelto a ver.
Leon. Effo avrá
porque te vió irritar de fu porfia,
y tu que no te vea le has mandado.
Inis.Y por elfo no ha buelto , Leonor mia,
ó no fabe de amor, 	 eflá culpado,
que en zelos que defpiden al amante,
nunca habla el corazon , fino el temblante.
Yo, Leonor, por mi darlo,
he villa cara a cara el defengaiio;
y pues yo de mi culpa foy tefligo,
le lograre , aunque fea en mi cafligo.
Yo á mi padre no tengo refifiencia,
mi decoro es la ley de mi obediencia;
á ella atencion , aun del correfpondida,
por no faltar perdiera yo la vida.
Pues ya del efloy tan agraviada,
con mi muerte he de verme cafligad*:
oy a Don Diego le daré la mano,
fi tarde he de morir, alivio gano;
pues folo de ella fuerte
puedo abreviar los plazos á mi muerte.
Leon.
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Leon. Pues calo que Don Juan te aya faltado,
cafarte con un hombre tan privado
de razon , y de guflo , es buen remedio?
Inés. Para morir mas preflo eife es el medio.
Leon. Don Juan viene aqui dentro.
mes. Pues hermana,
yo se dc amor la condicion tyrana;
y aunque en mi miftno honor haga el eflrago,
lo atropellare todo por fu alhago:
fi le veo, aunque fea defatento,
no me he de reiolver a lo que intento:
tu mi refoiucion me manifiata,
que yo
 a efperarte voy con la refpuefla.
Leon. Pues elfo intenta tu riger ? no advierte,
que
 l fin duda vendra a
 facisfacerte?
Inés. De effo quiero efculLrme,
porque mas creo, que vendra i engailarme.
Leon. En fin , no le has de vet?
Inés. Elfo pretendo. Leon. Pucs yo fe lo dir.
Iris. De él voy huyendo:
mucho rigor es elle, que refuelvo,
de aqui le oirC, que ni me voy , ni bueivo.
Sale Don Juan.
uan. Llegando Don Tel:o a cafa,
DOS mandó en ella cfperarle,
y fue a. bu
 fear
 a Don
 Diego:
tin duda prefume LI lance;
fi entretanto hablar pudieffe
Inés, fuera alivio grande
de la pena en que me tiene.
Eeon.
 Señor D. Juan , Dios os guarde.
Juan. Hermoia'Leouor?
Econ. Mi hermana,
vicndoos paffar adelante,
al entrar por effa fala,
le
 retir6 ; perdonacime,
que os diga, que por no hablaros.
Oy fe cala con mi primo,
y de eflo el reiro nace,
que no fuera julio hablaros,
eflando en elle diaamen,
con ella retolucion.
jpan. No paffeis mas adelante,
fi flor:1, fi no intentais,
que el cotazon me trafpaffen
las flechas , que mi defdicha
de mis finezas le hace:
fi elfo nace de fu quexa,
la luz del Cielo me falte,
O la de fus ojos bellos,
que
 es otra por mas (nave:
fi he dado cauta a tu enojo,'
picrdala yo ella tarde,
fi en mi de otro penfamiento,
aun lo que no es culpa cabe:
Li
 fu primo me ha culpado,
maliciofo , O ignorante,
qualquiera engaño es
fino
be Don Asuliin Moreto.
fi no fe ¿pera el examen; 	 Leon.No cal en mi mano, D. Juan;
condenar fin caufa a un reo, 	 eflo es fuerza, perdonadme. v.afe
es rigor ; y ya que palfe,	 Juan. Pues yo, antes que fu rigor,
no otorgarle %Pelador',	 iré a que mi amor me mate.
es gana de condenarle.	 Mend. Para dio cal aqui mi efpad4
Y fi es tan fevera ley	 guando elle defpecho os falte.
el precepto de fu padre„ 	 Inés. Cielos, Don Metido ha venido!
mateme fu execucion,	 y falir no puedo a hablalle.
mas ella no le adelante..	 Juan. Qcté es lo que decis, D.Mendo?.
Muera yo, a no poder mas; 	Mend. (,)..11_e ya en mi enojo no cabells
porque mi efirella me ultraje: 	 mas dilaciones, Don Juan;
mas no ella, que no es todo uno,	 que ya, aunque pudierais darme
que ella, mi efirella me maten. 	 fatisfa.ccion muy precia,
rne's. Bien huia yo de orle: 	 no la quiere mi corage.
O amor ryrano cobarde!	 Juan. Pues haceis mal, vive Dios,
que ya roto el primer lance,la ofenfa tan ligero,
como al rendimiento facil, 	 en ate, por muchas caufas,
Leon. Don Juan,
 a vuefiras razones,	 os la diera yo ballante.
Mend. Pues falgamos reñir.aunque muevan mis piedades,
no puedo yo refponderlas, 	 Juan. Vuefiro es el pudo, guiadle.
que aun por confuelo , es en yalde. mes. 0,12é efcuchol vaigatne el Cielo!.
Ello me manda deciros	 Mend. A vos os roca ir delante.
mi hermana, y aora darle 	 Juan. No toca cffo fino á vos,
ella refpuefia por vos,	 que aveis de efcoger la parte.
es quanto cita de mi parte; 	 Mend. Pues venid, fi a mi me toca;
na ello voy : guardeos el Cielo,	 mes. Ya os voy figuiendo.
luan. Podré efperar?	 Juan. Ay pefares!
Leon. No fe agravie	 efcuchad, fetior Don IVIendo.
vueftro amor fi no faliere,	 Mend. Quien es?
que fi no, es que ella lo mande, 	 mes, Quien  oyendo os (ale
yo no tengo a que bolver : a Dios. 	a efcufaros elle empeño.
Sale Don Menda al pago, oyendo el	 Mend. No prefutno que elfo es facii4
pofirer ver/o.
	
Ines. Si es que yo puedo deciros,
Juan.
 Leonor, efcuchame.	 fiada de vueftra fangre,
Mend. Valgame el Cielo! que veo t	 lo que de atento Don Juan
Loan. Q
.126 dices?	 es forzofo que os recate;
Juan.
 Pues fon crueldades,
	
vos al campo le llamais,
que las templeis os fuplico:
	
creyendo que a Leonor ame;:
Leon. Ozianto cita aqui de mi parte; 	 y fabed, que va, a reñir
ya lo fabes, dio haré , 	de noble, mas no de amante.
Juan.. En fin, no decis que aguarde?	 Don Juan, feriar, ha feis años,
E	 que
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que viendorne en el Paffage
de Mexico
 a Efpaña, , pufo
los ojos en- mi , y él fabe
los deídenes , los rigores
que lloraln amor conflante,
halla ganarme licencia
para pedirme á mi padre.
Efto fupnefto , Don Metido,
conocereis quan de valde
vuefiro temor os provoca,
guando Don Juan es mi amante,
De ello no os quedara duda,
porque fuera error notable
prefurnir , que una inuger
de mi obligacion os llame,
y compaísiva del riefgo,
por ver reñir dos galanes,
quiera fingirfe un defdoro
para efcufarlos un lance.
La fineza que Don Juan
por mi en fu (leudo añade,
fe la pago en publicar,
lo que en él fuera
 delay re.
Y a vos os pido en albricias,
de que sé que Leonor hace
tanta eflimacion de vos,
como es julio que ella os pague.
Qpe ceffando eflo , no  fobo
defte cafo no fe hable:
mas quedando en vuefiro oido,
á la memoria no paffe.
Y vos , Don Juan , pues ya veis
el empeño de mi padre,
y que vueftra peticion
no fe previno á fer antes,
olvidad vueftro cariño,
que ea los hombres es muy facil:
digo fad!, (ay de mi!)
es pena mas tolerable,
porque ellos pueden tener
fin culpa las variedades;
Don Diego,
porque yo, fiendo forzofo
para el plazo defia 'tarde,
he difpuefio mi obediencia
como debo ; Dios os guarde:
que yo ,-dexandoos amigos,
como es deuda en pechos tales,
voy contenta de aver (ido
el iris de vueflras paces.
Mend. Old , fefiora , efcuellad,
que en un alivio tan grande,
como el que de vuefiro avifo
a mis efperanzas nace,
os debo yo agradecido
fineza que las iguale.
Ines. Vos fineza a, mi ? en qué modo?
Mend. En hacer, que vueftro padre,
lea, 6-110 'contra mi primo,
vos con Don Juan os cafe.
Ines. Effa fineza es por él,
fi el la folicita amante,
que para mi no es lifonja.;
Mend. Señora , pues tanto vale.
el credito de un engaño,
que por él afsi me trates
y aora , que eflando ya
Don Mendo de nueftra parte„
uo importa que ello mas (epa::
fegui Don Diego , y el fabe,
que confefs6 en fu prefencia,
que
 fob o porque tu padre
no vide aquella mugen: -
Inés. No vais,-Don Juan, adelante,
que aqueffa.es farisfaccion,
ya aqui no os la pide nadie:
e lo que miente el recato!
Mend. Señora , fi de effo nace
algun defcontento vueftro,
yo por hallarme delante,
by teftigo que Don Juan
no la conoce, ni fabe
quien es , y que Cl lo fingió.
in¿T.
De Don Apflin Moreto.
Inés. Elfo, Don Mena() , es tratarme	 Sale Beatriz.
con mas llaneza , que. es julio: 	 Beat. S.etlor,a.
Du Juan , ni muger , ni nadie	 Inés. Beatriz , que es efro?
me ha` dado defabrimiento;	 Beat. Con el viejo en elle inflame,
pues por qué me fatisl-ace?	 fi no corro, doy de ozicos.
quiera.amor ,que fea verdad, ap.	 ind.f. Donde has eflado ella tarde?
que aunque le pierda es fuave.	 Beat. Señora , en un gran empeño.
Juan. Si tu enojo lo publica, 	 Inds. Ozie ha fido?
qué importa.que lo recates?	 Beat. Fui a echar los naypes,
Inés. Por no oir elfo me voy.	 porque Don Diego te dexe;
Juan. Señora, crencha un inliante 	y fegun las cartas falen,
Inés. Que une quereis?	 6 mentira el Rey de batios;
Juan. Ello lob; 	6 no ha de querer calarle.,
Ii Don Menda me logran	 Inés. Credito das á rifas colas?
la dicha que ha prometido, 	 no ves ,que Ion difparates?
fera tu amor de mi parte?	 Beat. Pues un Rey ha de mentir?,
Inés. Yo amor ? no se qué es amor; 	Ind.. Dexa cías vulgaridades.
defpues. de que yo me cafe	 Beat. Tu veras en lo que pára:
fabre , deffo que aora ignoro.	 mas dexando ello á una parte,
Juan. Atmque en mi penalo calles,	 halla guando haede durar
lo permitirá tu agrado.	 el eflár yo porrnis, paces
Inés .
 Mirad que viene mi padre 0 	de embozada en,e1 retiro?
eilfend.Retiremonos, D.juan. vare.	 que es ya cofa imolerable.
Juan. Ya yo os ligo , id vos delante:	 Inés. A mi padre .114-liare, aora.-
fefiora , no me permitas, 	Beat. Pues él , y golquito talen,
que con tal dolor me aparte	 y mas que vienen hablando
de- tu prelencia.
	
en el calo de los naypes.
inies.:Don Juan,
	
Inés. (blé dices ?,pues- elfo es cierto?,
.que me : quieres ? ya no fabes	 Beat. Tu veráslo que ello parel,
tos-pefares que me cueflas?	 y fi quieres,entendello,
Juan. Pues yaono yes de qué nacen?	 retirate aqui , un inflante.
It221,Q2e importa el-verlo,a1 perderte? Inés. Flarelo, aunque es defatino
7uan. Elfo no .puede enmendarle?	 por ver en ello,a mi padre.
Inés. Pluguiera al Cielo puclieire. Salen„DonTello , y Mofquito.
Juan. ()..Liedices?/nés.Q11e no te pares. rello. Tu,has de faber, delle calo
Juan. Ufo es clefvio. Inés. Es temor. todo lo que. en eello-huviere.
Tuan.Q9é, pena!	 Mofq. Señor ,.quanto,yo fupiere
`Inés; Que -entra mi padre.	 lo diré mas que de palio.
Juan.
 Mat aya elpeligro.Ini's.Arnen. 	 T'ello. Pues yo te hallé en el zaglian:'
Inés Qgedate a Dios.	 quie'n -era aquellainuger?
Juan. El te guarde. 	 Mofq.14 Condela era , a mi ver.
E 2.	 T elld,
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Tollo. Quien?'
Mofq. La prima de Don Juan.
Tel/o. Qué dices?
Mofq. Como aora es dia
'la vi ella por ella expreffa.
Tel/o.
 La Condefa?
Mofq. La Condefa,
condada fu Señoría.
Valgame Dios!
Mofq. Y a, mi , y todo.
Tollo. De gran empeño fali
eflando Don Juan alli.
Mofq. Y yo no andaba en el lodo.
Beat. Verás lo que fe alborota.
Inés. Pues qué femejanza tiene
con los naypes, que previene
la Condefa?
Beat. Día es la fan:
Inde. Cielos ! yo mi defengafio
agradezco aver fabido.
Te/lo. ivlofquito , efloy aturdido
de un fuceffo tan ellraño;
pues ella bufcóle á el,
a cómo alli llegó á eflár?
Mofq. Cielos ! como he de efcapar
de aquefle viejo cruel,
que
 a dudas me ha de moler,
y fe aventura el enredo
Tria,s folo librarme puedo
no dexandome entender.
Yo , feñor , al conocella
la vi que al zaguan entró,
y un pobre entonces llego,
que no dió limofna ella.
El pobre pafsó adelante,
Don Diego vino tras Cl,
y repitiendo el papel,
vino el pobre vergonzante.
Traia un vellido efcafo
e color ; y Dios me acuerde,
que no era tal , fino verde.
Tel/o, Pues el vellido es del caro?
Mofq. Aviendo el pobre falido,
vino la Condefa luego,
y guando vino Don Diego,
vino porque avia venido.
Tollo.
 Quien avia venido? Mofq.El.
Tel/o. Luego ella le fue a bufcar?
2\ylojeq. No fefior , porque al entrar
ella entraba con aquel;
y el pobre que entraba , guando
entraba el , no liegO.
7-ello. Pues quien era aquel que entró?
Mofq. Elfo es lo que voy contando:
entró
 efla , y guando entraba
entrO el pobre , fue Don Diego,
y como entró con fofsiego,
defpues de entrado , alli alaba;
y de ello fe qued6 loco,
porque entraba muy efquivo.
Tel/o. No lo entiendo , por Dios vivo;
Mofq. Pues ello, ni yo tampoco.
in.Beatriz,qué
 es lo que ella hablando
Mofquito?
Beat. Los naypes fon.
Inés. Pues qué es ella confulion?
Beat. No vés que ella barajando?
Tel/o. Quien
 a
 quien vino a bufcar?
Mofq. Luego no lo has entendido.
Tel/o.
 No, ni explicar te has fabido.;
mofq. Pues buelvotelo a, explicar;
El bulcó A quien le bufcaba,
porque ella bufcando vino,
y brifcando de camino,
el bu feó lo que alli eflaba,
y el pobre que los bufcó,
no bu fc6 duelos agenos.
Aora lo entiendo menos.
Mofq. Pues qué culpa tengo yo?
Te/lo. Tu has de apurar mis enojos;
qué dices ? Mofq. Ay tal rigorl
yiven los Cielos, fefior,
que
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-
que lo vi con ellos ojos. 	 mes. Ya fe logró tu defeo,
7'ello. 026 es lo que ville?	 agradecelo á mi padre.
Mofq. Ella hifloria.	 Beat. Los pies mil veces te befo.'
Dilo. QI./:! hifloria ? que en tu torpeza Tell. Ya tu quedas recibida,
no tiene pies , ni cabeza.	 y yo dello muy contento.
Mofq. Pues no fera pepitoria.	 illofq.Qg,é es lo que miro ! ay jefus!
Tel/o. Sabes tu fi el della es dual(); 	 que hemos dado con los huevos
ó tiene empeño?	 en la ceniza , Beatriz.
Mofq. Ay tal ! como	 Beat. (111é o lo que dices?
yo no by fu Mayordomo,	 Mofq. Don Diego
qué sé yo fi tiene empeño. 	 ella viendo ella funcione
Tel/o, Anda , vete mentecato, 	 Beat. Saliófe todo el puchero;
que eres un limpie. 	Te/lo. Inés , ven a prevesirte,
Mofq. Elfo quiero.
	
que ya todo ella difpueflo,
Tel/o.
 Para qué apuro yo dudas; 	 y os aveis de defpofar
donde ine avifa un exemplo? 	 luego que venga Don Diego. vare.;
no ay honra puefla en rnuger. 	 Inés. Ay de mi, Beatriz I qué dices?
fegura de aquellos riefgos; 	 Beat. Vete, faena, allá dentro,
y oy, pues me le di elle calo; 	 que efloy en un gran confito,
lograr el avifo quiero,
	
y efiriva en el tu remedio.
cafando luego á mis hijas. 	 Inés. Sin vida voy á efperarte.	 varo
Inés. Beatriz, aunque yo no entiendo 	Beat. Villano , no hagas extremos
á Mofquito
'
 el defengafio	 viendo mi refolucion,
he logrado de mis zelos, 	 que con amor no ay refpetos:
y en albricias [algo á hablar 	 yo he de fer de fu traycion
por ti a mi padre.
	
tefligo citando aqui dentro,
Beat.
 Elfo
 efpero.
	
y aqui he de ver fi á mis ojos
Inés.
 Padre,
 y fefiorZ
	
fe atreve el fallo á ofendellos.
Tel/o. Inés mia,
	
74/ofq.Jefus,qué bien la ha enebrado.
quien viene contigo?, 	 Señora , pues tu haces elfo?
Inés. El ruego
	
una muger de tus prendas
de Beatriz me ha condolido; 	 fe finge humilde en defprecio
por ella á pedirte vengo,	 de fu honor , y fe acomoda
que buelvas a recibilla. 	 por criada de Don Tello,
Tel/o. Si es tu gullo , cómo puedo 	 que puede fer tu lacayo?
negartelo ? quede en cafa.
	
Beat. El amor dora los yerros:
Sale Don Diego al pah o.	 yo he de ver con ella indufiria
Dies. A decir vengo refuelto	 fi fe cafa , ó no Don Diego.
á mi
 do,
 que difponga
	
Dies.Sefiores, qué es lo que efcucho!
de mi prima , pues yo tengo	 mil cruces me efloy haciendo,
mejor boda en la Condefa.	 y dirán que no me alabe,
un
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un teflimonio de aquello
tengo deembiar àl3urgos.
Mofq. Y qué ha de decir D.Diego
fi ello ve?	 -
Beat. Que ha  de decir?
el alma, viven los Cielos,
'le he de Lacar fi. fe.cafa:
dexame ya, ey mi defpecho
dará, voces como loca.
Dieg. Señora, oid, deteneos.
Mofq. Ay fefior, pues has venido,
miraque locura ha hecho;
templala, que ella hechalm tigre.
Beat. Yo un bafilifco, un veneno:
aqui vengo iver, traydor,
fi fe hace oy el cafamiento.
Dieg. Qué cafamiento? pues yo
no
 labels ya, :que foy-vueftro?.
Beat. No fio de 'elfo, ty.rano.
Dieg. Pues de qué fiais?
'Beat.
 De - mi incendio,
que ha de abrafar ella cafa,
fi aqui ofendida me veo.
Dies. Señores, ello: es encanto:
mi talle es -paao fecreto?
fefiora, pues no advertis,
que yo permitir ,no puedo
ello, fiendo vueilro efpofo?
Beat ..No ay tratar, yo he de verlo.
Dieg. Qz,lé aveis,de. ver?
Beat. Si ella noche
te calas. Dieg. No temais ello.
Beat. No puede un amor que es fino.
Dieg. Pues el lufire?
Beat. Todo es , menos.
Dieg. Y a decoro?
Beat. No ay decoro.
Dieg. Por Dios, que ,bolvais.
Beat. No quiero.
Sale Don•T'ello.
Tea. Ola, que.voces fon ellas?
Don Diego,
Mofq. Señor, por fu honor te ruego¡
que difsimules aora.
Beat. Señor, el feflor D. Diego
de mi feñora ella hablando.
Te//Que hablais,fobrino? qu'e es eflo?
Beat. Señor, me, dice que diga::-
Tell. (1.9e has de .decir tu ello es bue-
apenas te han recibido, (no:
y empiezas ya a hacer enredos?.
Dieg. Y he de tufrir yo, que trate
elle vejezuelo clueco
á mi muger de elle modo?
Mofq. Difsimula por San Pedro.
Beat. Yo, fefior, no enredo nada,
Tell.
 Entrare, loca, allá dentro.
Pies. Tu lo eres,y tu alma,
y mientes como mal viejo.
Mofq. Sufre, feñor, que - te pierde.
Tell.
 No te. v.ás?
Beat. Ya te .obedezco.
Dieg. Vive
Beat.: Calla, cruel.
Dieg. Qè dices?
Beat. Qie,aora verémos
fi te caías.
 Dice. Elfo dudas?,
Beat. A oirlo voy.
Dieg. Yo me huelgo.
Beat. Pues aqu.efia;es la,ocafione
Dieg. Aqui lo verás.
rell. Qué es ello?
	 -
Beat. -lacer
 lo
 4 me has mandado. vtif:
Tell. Llama a, tus .fefloras luego.
Dieg. Mas fefiora es ella, que ellas,
lo que vá de mi á un cochero.
7'e//. Sobrino, con vueftras cofas
efloy en tanto defvelo,
que halla vetos .defpolado
ya no.he de tener. fofsiego.
Todo ella. ya prevenido,
y fobo a vos os efpero
por falir.defte cuidado.
Dieg.
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Dieg. De tanto gufto es let fuegro,	 Tell. Un agravio de DonDlego,
la-	 -que a ferio os dais tanta prieffa?	 que dice que el cafado,
no es mejor, pues eftais viejo, 	 guando yo darle pretenda
que lo dilateis un poco, 	 á mi hija por efpofa.
y os, dure el oficio menos?	 Mend. Elio es,
 que tomb. el confejo
de Doña Inés, y lo efcufa,7' e ll . Q,Ile. es -dilatarlo? O por qué?
•Dieg. Por unos dia.s, que aguaba	 váliendofe clefte medio:
mas yo en favor de Don Juanno ha defer cochite herbite,
	
e'	 .que una boda no es buñuelo, 	 he de enmendar et emp ño
Tell.
 Qè das? 	h ,
 aunque' D. Diego ha .dicho,
Die,. Quatro, ó feis años,	 que eflá cafado, no es cierto;
que ello fe hará andando el tiempo	 el, defpues que vino, fupo,
Tell.
 0.2é llamais quatro,6 feis años?.	 que Don Juan tenia intento-
ni una hora, ni un momento,	 de pediros á mi-prima;
y el ha fido tan difcreto,luego os aveis de calar.
Dieg. Pues yo caían= no puedo. 	 que lo callo. enamorado,
Mofq. Acabófe ; eflo dió lumbre.	 por veros en otro empeño: -
Tell.
 Que clecis? que no os entiendo. 	 Don Diego por él lo dexa.
Dieg. Que no me puedo calar;	 Dieg. No lo dexo tal por elfo,
lo entendeis aora?
	 fino porque efloy calado,
illofq. Menos. Tell. Por qué?.	 digo otra vez, y no puedo:
Dieg. Porque foy calado. 	 quiere ufled que me encorozen?
Alofq. Y yo foy tefligo dello. 	Tell. Hagaislo, O no por aquello:
Tell.
 Vos calado?	 Don Juan, es eflo verdad?,
Dieg. In fade Ecclefix. 	 Juan. Yo, fefior,
 lila merezco,
Tell.
 Pues con quien?	 no afpiro á mayor ventura,
Dieg.
 Elfo no puedo
	
que la de
 fee
 hijo vuefiro.
decir, porque es un amigo.	 Tell. Yo me honro mucho con vos,
Tell. Pues villano, vive el Cielo;	 y el cafligo mas fevero
que en ti he de tomar venganza 	 defte necio, es que la pierda:
de tan offado defprecio. •	 dadle á Inés la mano luego.
illofq. Ay fefiores, que fe matan. 	 Juan. Con el alma, y con mil vidas.
Inds. Con otras tantas la ateto.
Salen por una puerta Do'n' a mes, y Tell. Vos, Mendo, dadle á Leonor.
Leonor por otra, Don Juan,
	
Leon. Con gozo fe la prevengo.
y D. illendo.	 Dieg. Pues aora verán mi boda,
Juan. Q.Llé es eflo, ferior D. Tello?	 fupueflo que effas fe han hecho.
Mend.
 ho, qué es ello?	 Mofq. Antes fe ha de ver la mia:
Ines.
 Ay Leonor!	 feñor, yo hago lo que veo:
que mi muerte efloy temiendo.
	
Beatriz fe caía conmigo.
Leon. Padre, qué enojo os irrita?	 Tell. Yo darla el dote prometo.
dila
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dila 06 falgi acá fuera. 	 y fe disfrazó de zelos:
Mofq. Serior, tened á Don Diego; 	 defcubrios ya, fefiora.
porque no me defcalabre,	 Beat. Yo defcubriros no puecici;
que a'qui fe acaba el enredo:	 mas de que foy Beatricilla,
ha Beatriz, dame cía mano.
	
y vos el lindo Don Diego,
Sale Beatriz.	 Dieg. Pues como es eitoI
Beat. Yo, aun il indigna, te la ofrezcó. Mofq. Mambla.
Dieg. Ha picar& a mi rnuger 	 Dieg. Villano, viven los Cielos:::,
tienes tal atrevimiento?	 Mofq. Aqui no ay á que apelar,
Yell. Que muger? Dieg. Efla que veis	 que no lo Infiera el Pueblo.
es mi muger.	 Dieg. Pidafe ti quedó mal.
7'ell. Bien por cierto;	 Mofq. y caftigando elle necio_
y por aquefta criada
	
a gufto de los oyentes,
dexais á mi hija?	 aqui con aplaufos vueftros,
Dieg. Elfo es bueno:	 dichofamente el Poeta
qué criada? que es Condefa;	 Ilá 44 al Lindo Don Diego
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